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EVANGEL I CALS I N  EASTERN EUROPE COMPARED 
by W a l ter S a wa ts k y  
Dr . W a l ter S awats k y  <Menno nite ) ,  b o r n  � n 
M a nito b a , C a n a d a  1 9 45? rec e ived h is d o c torate 1n 
R u s sian h istory fro m  th e University of Minne s o t a  
i n  1 976 . Sin c e  1 973 h e  h a s b e e n  a res e arc h 
s c h o l ar s p o n s o re d  b y  Menno nite C e ntra l C o m mit­
tee L initia l l y in Eng l a nd a t  Ke sto n C o l l e g e  < 1 9t3-76) a nd th e n  in Neuwied ,  West Germ a ny 
wh ere h e  was a l so M C C  Sec retary fo r Euro p e  
( 1 9 8 0- 1 985 > .  Current l y  o n  a writing a nd te a c h in g  
a s sig n ment b y  M C C i h e  i s  b a s ed a t  t h e  A s s o c ia tea 
Menno nite Bib l ic a  Se min a rie s , E l k h art , I ndia n a . 
He is th e auth o r  o f  S o viet Eva nge l ic a l s  Sin c e  
W o r l d  W a r  I I  ( 1 98 1 )  a nd nu mero u s  art1c les o n  
rel1g 1o n 1n th e S o viet Unio n ,  inc l u d in g  o n  
S o viet l e gis l atio n .  T h is p a p er wa s re a d  a t  th e 
Americ a n  S o c iety o f  C h u rc h  Histo ry C o nfere n c e  in 
F o rt W o rth , T e x a s , A p ri l  3 ,  1 986 . 
T h e  p reo c c up atio ns of C h ristia n s  in Eastern Euro p e  c a n  be 
redu c ed to three m a j o r c o n c erns . M o st immed iate sti l l is th e 
c o nc ern fo r th e p re s ervatio n ,  a nd p erh a p s  even th e renewa l o f  
faith . A s  u n a s h a med l y  ath eistic s ta te a u th o ritie s e a s e  th eir 
p re s s ures o n  th e c h urc h e s , C h risti a n s  a re b e c o ming aware to 
wh a t  d e g re e  s ec u l ariz atio n , a n d  i n  p artic u l ar th e mind- a nd 
s p irit- numb ing p reo c c u p atio n with m a teria l c o mforts , are rep l a c ing 
intere s t  in G o d. Do s o m e  C h ristian d e no minatio ns e x p erienc e 
g re a ter suc c es s  in th e p re s erva tio n a nd renewa l o f  
d o  o th ers? Are th ere deno minatio n s  th a t  c a n  b e  s aid 
faith, th a n  
to thrive 
in a M a r x ist-ath eist s o c iety , 
c u mb erso me? Mig ht it b e  
wh ere a s  o th ers p ro ve to b e  
th a t  th e free c h u rc h e s , 
to o 
th e 
eva n g e l ic a l s , a re th e wave o f  th e future in Ea stern Euro p e? 
F req uent l y  eva ng e l ic a l s  h ave b een p erc eived a s  a disturb ­
a nc e . Yet it h a s  b e e n  a s o c io l o g ic a l  p h en o me n o n  th ro ug h o ut 
rec o rded h is to ry th a t  new th in k in g , o r  c rea tivity e merg e s  fro m 
th e m argin a l g ro u p s  o r  fro m th e m a rg in a l iz ed individu a l s  in 
s o c iety . T h ere is a wid e l y  h e l d  re c o g nitio n , to put it in 
a no th e r  idio m ,  th at th ere needs to b e  a h e a l th y  te n s io n b etwee n  
th e p ro p h etic a n d  p rie s t l y  ro l e s i f  faith is t o  b e  p re s erved a nd 
a l s o to b e  renewed in dynamis m . Eva ng e l ic a l s  h ave a l ways b e e n  
we a k  i n  a ffirming th e p rie st l y  t a s k , b u t  a r e  deep l y  
c o mmitted to th e pro ph etic o ne .  It is th erefo re a p p ro p riate 
to a s k , wh eth er in th e E a s t  Euro p e a n  c o ntext , th e ro l e  o f  
th e evang e l ic a l s  o ffers p ro mise , o r  wh eth er it i s  m ere l y  a n  
intere s ting b u t  inc id e nta l sto ry . 
A sec o nd c o nc ern 
attra c ted a tte ntio n in 
wh ic h Ea stern fo r 
th e ninete e nth 
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Euro p e  
c e ntury , 
a l ready 
is th e 
c o nti nui ng searc h fo r c o mm u ni ty . Fo r C h ri s ti a n s  th i s  h a s  been 
e x pre ssed i n  terms of th e nati o n  or e th no s , the Corpu s 
th e Ki n g do m  o f  G o d .  N a ti o na l i s m i n  Ea s tern 
factor i n  th e wars of th i s  c e ntury , i n  th e 
C h ri sti a num , o r  
Europe w a s  a m a j o r 
di s appo i ntments fo l l o wi ng , a nd c o nti n u e s  to b e  a fac tor to 
rec k o n  wi th b y  th o s e  i n  po wer i n  th e S o vi e t  Uni o n  a nd 
Eastern Euro pe. What do e s  i t  m e a n  po l i ti c a l l y t o  state th a t  
b e  Orth o do x ?  W h a t  do e s  
th at C a rdi n a l Wys z yn-
to be Bu l g aria n or R u s s i a n  i s  to 
i t  m e a n  th eo l o g i c a l l y  a nd po l i ti c a l l y  
s k i  deve l o ped th e d o c tri ne o f  th e C ath o l i c  n a ti o n  a s  
di sti nc t fro m th e state? A s  h e  put i t  i n  1 974 , 
a c ateg o ry 
For us , ne x t  to G o d , o ur fi rst l o ve i s  Po l a nd . After God o ne 
must a b o ve a l l remai n fai th fu l to th e H o me l and , to th e 
Po l i sh nati o na l  c u l tu re. We w i l l  l o ve a l l th e pe o p l e  i n  th e 
wor l d ,  b ut o n l y  i n  s u c h  an o rd e r  o f  pri ori ti e s . 1 
W h a t  po i nt i s  there to dre a mi ng a b o ut a C o rpu s C h ri sti anum 
i n  a po st-Chri sti a n  s o c i ety, parti c u l ar l y  i n  a s o c i a l i st 
s o c i ety wh ere th e c h urc h h a s b e e n  s eparated fro m th e state , a n d  
wh ere th e c hurc h c annot c l ai m  th a t  th e enti re po pu l ati o n  
i s  Chri sti a n? I s  th ere an und erstandi n g  a b o ut C h ri s ti a n  
c o mmuni ty epi to mi z ed b y  th e eva ng e l i c a l s - w h o  were c o mm i tted to 
c h urc h - state s eparati o n  th eo l o gi c a l l y  - w h i c h  meri ts ree x am i na­
ti o n? I s  i t  not to o e a s y  to di s m i s s  th e evange l i c a l  fri n g e  a s  
no t a s eri o u s  opti o n  fo r d e ve l o pi ng u ndersta nd i n g s  ab o ut 
c o mmuni ty th a t  inc l ude i mmedi a c y  as we l l  a s  th e 
nec e s s ary i ntern ati o na l i s m i n  a wo r l d di vi ded by i d eo l o g i e s? 
Th e th i rd m a j o r pre o c c upati o n  o f  C h ri sti ans i n  Ea stern 
Europe i s  th e q u e sti o n  a b o ut th e ro l e  of a C h ri s ti an i n  s o c i ety . 
Very few o f  th e ru l i ng po l i ti c a l  e l i te h ave s o  far dec l ared 
th emse l ve s  ready to a g ree to rec o g ni z i n g a ny c o nstru c ti ve 
ro l e  fo r th e C h ri sti a n  c h urc h .  Th e q u e s ti o n  i s  thus not th e 
l arge q u e sti o n  a b o ut b ei ng th e c u l ture b earer o f  th e nati o n ,  
but rath er a more m o d e s t  ref l ec ti o n a b o ut th e eth i c a l  emph ases 
of Je su s a nd ab o ut si mi l ar eth i c a l  th emes i n  th e epi st l e s .  The 
Marx i s t  o ppo si ti o n  to re l i gi o n has fo c used h e avi l y  on th e ab uses 
o f  po wer a s so c i ated wi th th e c h urc h i nsti tuti o ns .  It w a s  
b a sed o n  j u dgi n g  th e c h urc h e s  a fai l ure i n  th ei r pro m i s e s  a b o ut 
1 Quo ted i n  B o g d a n  S z a j k o w s k i , N e x t  t o  God • • •  Po l a nd. Po l i ti c s and 
Co ntem�o rary Re l i �i o n i n  C o ntemporary Po land, ( New Yo rk: St. Mart1n s Pre s s , 19 3> p. v. c t . V1n c e n t  C. Chryp1n s k i , "Ch urc h and 
Nati o na l i ty i n  Po stwar Po l and 1 " i n  Pedro Ramet , ed. R e l i �i o n and Nati o n a l i s m i n  S o vi et a nd Eas� European Po l i ti c s . <Durh a m , C: Duke 
Pre s s  Po l1c y Stud1e s , 1984) pp. 136 9. 
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s oc i a l reform , abou t j u s t i c e ,  ab ou t op p os i ng h u man e x p l o i -
t at i on .  A l so on q ues t i on t h e  evang e l i c a l s are of 
i n t eres t b ec au s e  
t h i s  
of t h e i r  p art i c u l ar e t h i c a l  emp h ases . That 
i nc l ud ed t he emp h as i s  of t h e i r  foreru n ners , the Anabap t i s t s , on 
p ersona l and c orp orat e  e t h i c s ,  and i t  a l so i nc l u d ed the not i on 
t h at onc e  an i nd i v i d u a l  h ad b een t ru l y  b orn-ag a i n, h i s  
p ersona l e t h i c  wou l d  c h ang e .  From t h i s  c ame t h e  formu l a  t ha t  
wh a t  soc i e t y  needed was a ma j or i t y  o f  b orn-ag a i n C h r i s t i an s . 
A ma j or i n tent i on i n  t h i s  p ap er i s  t o  as s u me t h at t h e  
Eas t  Europ ean evan g e l i c a l s mer i t c ons i d erat i on for t h e ap ­
p roac h es t h a t  t h ey offer t o  t h e  ma j or q ues t i on s  s t i l l  be i ng 
as k ed i n  Eas t ern Europe, and more s p ec i f i c a l l y ,  t o  p o i n t  ou t 
t h a t  t o  d i fferen t i at e  b e t ween t he evang e l i c a l  g roup i ng s  may b e  
a h e l p fu l  c au t i on .  Furt her , I h av e  s ou g h t  t o  s p e l l ou t s ome 
d i fferenc es b e t ween t h e  S ov i et and t h e  Eas t Europ ean evang e l i c a l s  
w i t h i n  t he g enera l met ap h or of s ee i ng t h e  c ommun i s t 
c ou n t r i es as a new fron t i er for m i s s i on .  It i s  a new front i er 
i n  t h e  sense t hat t h ese are areas of new p ag an i s m wh ere 
a s i g n i f i c an t  p erc en t ag e  of t h e  p op u l at i on no l on g er h as any 
mean i ng fu l know l ed g e  of C h r i s t i an i t y .  It i s  a l so a new 
fron t i er i n  t h e  sense t h a t  t h e  nat ure of t h e  m i s s i on env i ­
s i oned i s  fu z z y b ec au s e  of q u i t e d i fferen t  u n d ers t an d i ng s  
ab ou t s oc i et y  and v a l ues t h a t  C h r i s t i ans are enc ou n t er­
i ng .  Qu i t e ap p rop r i a t e l y t h e  Sov i et Un i on and Eas t ern Europ e 
have b een c a l l ed the "Sec ond Wor l d " to c on t ras t i t  to t h e wor l d  
v i ews of t h e  wes t ern or 
t h e  d ev e l op i ng nat i ons , 
"F i rs t  Wor l d" and t h e  Th i rd Wor l d  of 
a wor l d  t o  wh i c h b o t h  t h e fi rs t  
and sec on d  wor l d s are p rom i s i ng a way ou t of t h e i r  p ov er t y . 
For 
b ec ame 
1 92 9  or 
many Wes t ern C h r i s t i an g roup s ,  t h i s  area of t h e  wor l d  
t h e reg i on 
1 949 , or a t  
o f  t h e  
l eas t 
'c l osed d oor' , 
aft er t he 
b eg i n n i ng e i t h er i n  
l as t  war . T h e  more 
open c l i ma t e  fos t ered b y  
c au s ed Wes t ern C h r i s t i ans 
p o l i t i c a l  d e t e n t e  i n  t h e  m i d 1 960s 
t o  l au n c h  v i gorou s m i s s i onary c am-
p a i g n s . Th i s  mean t fund ra i s i ng i n  ord er t o  b u y  B i b l es and t o  
g i ve f i nanc i a l a i d t o  a s u ffer i ng c h urc h " b eh i nd t h e  i ron < or 
b amb oo> c ur t a i n " . I t  a l so c ame t o  mean enc ourag i ng c h urc h 
p l an t i ng effor t s  wh i c h of t en i n vo l ved l oc a l  evang e l i c a l  g rou p s . e  
e S ee for e x amp l e  Ed w i n  L .  Fr i z en7 Jr. & Wad e T .  Cogg i ns ,  
ed s .  C h r i s t  and Caesar i n  C h r i s t i an M i s s1on s , S .  Pasad ena CA: W m . 
Carey, L 1 brary , 19/9 w1 th short c hap ters on "Af t ermat h t o  Persec u ­t i on' , " S p ec 1a l Prob l ems u n d er Tot a l i t ar i an i s m " ,  "Les sons t o  b e  
Learned from t h e C h urc h i n  t h e  U . S . S . R . " The p o l i t i ca l l y  p ar t i san 
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Denom i nat i ona l c h ur c h  b od i es c h ar ac t e r i z e t h e s tor y 
somewhat d i ffer en t l y .  T hey r ec a l l t h e  p r e- c ommu n i s t e x i s t -
enc e of t h e i r own d enom i nat i on s  < wh i c h  m i g h t  b e  P r esb y t er -
i an, Met hod i s t ,  Bap t i s t ,  Mennon i t e, C h u r c h  of God or 
Pen tec os t a l > w i t h  wh i c h t h e  t i es 
du r i ng t h e  p er i od fr om 1 930 t o  
t h i s, t h e  new agenda c ame t o  b e  
r e l at i ons, and of f i nd i ng ways 
l i fe of t h e  c h u r c h . 
wer e b r o k en off, 
ap p r ox i ma t e l y  1 955 . 
t h e  r e s u mp t i on of 
at l eas t 
Fo l l ow i n g  
fr at er na l 
t o  as s i s t i n  s t r eng t h en i ng t h e  
Bot h t h e  fa i t h m i s s i on s  and t h e  d enom i nat i on a l  ag enc i es had 
some c ommon as s u mp t i ons t h at p r oved t r ou b l esome . It was as s umed 
t h a t  a new fr on t i er i n  m i s s i on i n  Eas t er n  Eu r op e  mean t t o  
wor k i n  p ar t ner s h i p  w i t h  t h ose P r o t es t an t s  t h a t  h ad an 
evang e l i c a l  or i en t at i on .  Evan g e l i c a l s c ou l d  b e  fou nd ar ou n d  t h e  
wor l d  - i t  was an i n t er nat i ona l fe l l owsh i p  of b e l i ever s not 
r es t r i c t ed by l oc a l  or nat i ona l c u l t u r e . Wor k i ng i n  p ar t ner sh i p  
w i t h  Eas t Eu r op ean evange l i c a l s mea n t  a b r oad sen se of c ommonal ­
i t y: c ommon as s ump t i ons abou t c on ver s i on, abou t d oc t r i na l  
p r i or i t i es ,  ab ou t s t r u c t u r e  and ab ou t p r og r ams . Yet one of 
t h e  mos t t r ou b l esome fea t u r es ab ou t t h i s  p ar t ner sh i p  i n  
m i s s i on h as b een t h e  d ep endenc y r e l at i on s h i p s  of t h e  Eas t 
Eu r op ean p ar t ner , res u l t i ng fr om t h e  u n q ues t i oned as sump t i on 
t h at Nor t h  Amer i c an < and t o  a l es ser d eg r ee Wes t Europ ean) 
evang e l i c a l  val ues wer e un i ver s a l l y  ap p r op r i at e .  
Anot h er t r ou b l esome fea t u r e  was t h e  t en d enc y t o  as s ume t h a t  
t h e  l ar ger 
c h u r c h  and 
s p i r i t ua l  
ec umen i c a l  
c h u r c h es wer e not l eg i t i ma t e  r ep r esen t at i ves of God 's 
mu s t  be s u p p l an t ed ,  r a t h er t h an t h at effor t s  at 
r enewa l m i g h t b e  s h ar ed . Ther e  i s  now a new mood of 
s h ar i ng i n  Eas ter n Eu r op e  and t h e  S ov i et Un i on, b u t  t h e  
memor i es of p r ev i ous per s ec u t i on of fr ee c h u r c h es i s  s t i l l  q u i t e 
r ec en t ,  for g i venes s h as s e l d om b een offer ed or r ec e i ved . What has 
made ec u men i s m t h i nkab l e  h as b een t h e  c ommon d i ses t ab l i s h men t of 
a l l t he c h u r c hes . 
p h r ase "Ir on C u r t a i n" was f i r s t  u sed b y  W i n s t on C h u r c h i l l  i n  a 
s p eec h i n  Fu l t on, MD i n  1 947 . "Ir on C u r t a i n Cou n t r i es" · i s  now a 
w i d e l y  u sed d es i g nat i on wh i c h  h as c on t r i b u t ed t o  ma i n t a i n i ng t h e  
f i c t i on of t ot a l i t ar i an u n i for m i t y  i n  Eas t er n  Eu r o�e ana the 
Sov i et Un i on .  Avo i d i ng s u c h t er m i no l og y  o n  p r i nc i p l e, I w i l l  be 
u s i ng the c u r r e n t  g eog r ap h i c  l ab e l  "Eas t er n  Eu r op e" t o  r efer t o  
Po l and, G DR 1 C z ec h os l ovak i a ! Hungar y1 Roman i a  as we l l as Yugos l av­i a .  The Sov1et Un i on i s  i nc u d ed b u� I w i l l  u s u a l l y  r efer t o  i t  
separ at e l y .  Ther e  ar e o t h er h i s t or i c  way s of g r ou p i ng t h ese 
c ou n t r i es t h a t  d r aw at t en t i on t o  s i m i l ar i t i es and d is s i m i l ar i t i es 
d i ffer en t l y  b u t  my p u r p oses h er e  ar e t o  dr aw a t t en t i on t o  d i s s i m i ­
l ar i t i es b e t ween c ou n t r i es w i t h  a Mar x i s t -Soc i a l i s t r eg i me .  
Cu l t u r a l l y  s p ea k i ng, t h i s  area i nc l u d es a t  l eas t 2 4  c u l t u r es & 
l anguag es1 ? sou r c e  of d i ffer ence t h at g oes b eyond t h e  l i m i ted s c ope of �h 1s p ap er . 
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Exa mining the c u l tura l imp eria l is m  o f  s p e c ific mis sio n 
s o c ietie s is n o t  my ta s k  here. R a ther I s ha l l try to de l ine a te 
s o me o f  the w ays in whic h E a st E u ro p e a n  eva n g e l ic a l s  did not fit 
the univers a l  eva ng e l ic a l  mo l d. Sp e c ific a l l y  I s ho u l d  l ik e  to 
dra w  attentio n to s o me b a sic differe n c e s  b etween eva ng e l ic a l s  or 
s o c a l l ed "Ne o p rotesta nts" in E a stern E uro p e  a nd the So viet 
evang e l ic a l s, 
he l p fu l to 
g o ing s o  far as to s u g g e s t  that it may b e  
view S o viet evang e l ic a l s  a s  g e neric a l l y differe nt. 
A g re a t  de a l  has b ee n  written t o  do c u me nt the Soviet 
eva ng e l ic a l  sto ry8, b u t  a s yste m a tic tre atment o f  individu a l  
E a st E u ro p e a n  eva nge l ic a l  g ro u p s  i s  o n l y  b eg inning. A l tho u g h  I 
have visited m a ny o f  the E a st E u ro p e a n  g ro u p s  freq uent l y  and 
have had o c c a s io n  to o b s erve them o ver the p a s t  do z en ye a rs 
thro u g h  the rep o rts o f  o thers, my c o m p a ris o n s  w i l l b e  wei g hted 
u nfair l y  o n  the side o f  the S o viet evang e l ic a l s . � P erha p s  to 
te st s o m e  theo ries o f  differe nc e m a y  stimu l ate further work 
o n  the Neo Protesta nts . 
1 .  COMMON AND UNCOMMON OR I G I NS 
E a st E u r o p e a n  eva ng e l ic a l is m  h a s  n o t  b e e n  c ha ra c teriz ed 
by a p ro fo u nd sense of histo ry. 
c o ntra st to the stro ng histo ric a l  
This is strik ing l y  
c o n s c io u s ne s s  o f  
in 
E a st 
E u ro p e a n  n a tio n a l ity g ro u p s  who s e  sense of identity �nd notione 
o f  de stiny w ere forg ed thro u g h  the c u l tura l natio n a l is m  o f  the 
ninetee nth c e ntury . S o m e  n a tio n states e merged o ut o f  Wo r l d  
W a r  I ,  e a g er to demo n strate their l eg itim a c y. Others s a w  their 
de stinies thw a rted b y  the re s u l ts o f  the S e c o nd W o r l d  W a r. In 
either c a s e, the l a ngu a g e  o f  n atio na l is m  very o ften c a m e  to b e  
the re l igio u s  l a ng u a g e  o f  a m ajo r c o nfe s sio n a l  g ro u p. Thu s a 
rec e nt histo ria n o f  Bu l g aria n n atio n a l is m  rem ark ed that "natio na-
3 S e e  my S o viet E va nge l ic a l s Sin c e  W o r l d  W a r  II <Sc o ttda l e  
PA : Hera l d  Pre s s ,  1981) to r de t a 1Ied refere n c e s .  When I refer to 
S o viet E v a n g e l ic a l  deve l o p m e nts witho u t  g iving s p e c ific do c u menta ­
tio n, it c a n b e  a s su med that I am s u m m a riz1ng a m o re deta i l ed 
tre atment in this mo n o g r a p h. 
4Sho rt c o u ntry s k etc he s ,  fo c u sing p rima ri l y o n  c urrent 
statistic s, a re inc l uded in the a p p ro p r1a te c ha p ters of Trevor 
B e e s o n, Disc retio n a nd Va l o r. R e l igio u s  C o nditio n s  i n  R u s sia a nd 
E a stern E uro�e. CPh1Ia delp h 1 a :  Fortre s s  Pre s s 1 1982, rev'd ed.>. Ct. G. Ke l t  Park er, B a§tists in E uro�e :  His to ry a nd C o nfe s sio n s  
o f  F a ith < Na s hvi l l e :  Bro a m a n  Press, I 82> Pp . 149 234 to r the 
mo s t  1nto rmed a nd UQ-to-date s urvey o f  the B a p tists; a nd Wi l l ia m  
L .  W a g ner� N e w  M o ve F o rw a rd in Europe. Gro wth P atterns of G erma n  S�e a k 1ng �apt 1s t s  1n Euro�e (5. P a s adena, CA : Wm. Carey L1brary, 
1 /8), e s p e c 1ally h1s c ha p  er "E a s tern E u ro p e  1 856- 1 976 " , pp. 1 0 6-
1 1 7 .  
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l i sm h a s  b een a dee p er fa i th fo r th e Bu l g a r i a n  Orth odo x 
C h urc h  t h rou g h o u t  t h e  c en t ur i es th a n  th e g o s p e l t ruth " . 3  Or a s  
D i m i t ry P o s p i e l o vs k y  o b s erved a b o u t  the C h r i s t i a n o r i e nta t i o n o f  
Ne o s l avo p h i l e s i n  t h e  S o v i et Un i o n :  "It w a s  i n  t h e  c o urse o f  
th e i r  i ntens i ve s t udy o f  R u s s i a ' s  c u l tura l h er i ta g e  a nd va l ues, 
t h at i s, a n  Orth o do x  C h r i st i a n  c u l ture a nd Ort h o do x C h r i s -
t i a n  va l ues , t h at t h e  S l a vo p h i l e s gradua l l y b ec a m e  c o nverted 
to a p ers o na l C h r i s t i a n i ty." S u c h new C hr i s t i a ns sta t ed th at 
" we are a g a i n s t  a l l fo rms o f  s e c ta r i a n i s m w h i c h l eads 
t o  a n  a t o m i z a t i o n o f  a l l C h l- i s t i an forc e s . "6 T h e  e va nge l i c a l  
C h r i st i a n was p erc e i ved a s  th e s e c tar i a n , a s  a n  i nd i v i du a l o r  at 
b e st a sm a l l g r o u p  w i t h o u t  h i stor i c a l  ro o ts i n  h i s  c u l t ure . 
A l l E a s t  Euro p e a n  eva n g e l i c a l s, i nc l ud i ng th o se i n  t h e  
S o v i e t  U n i o n, h ave a sep arate h i sto ry o f  l i t t l e  m o re t h a n  a 
c e n t ury . T h ey a re p ar t  o f  th e rev i va l  m o veme nts o f  t h e  s e c o nd 
h a l f  of t h e  1 9th c e ntury, m o ve me n t s  no t u nre l a ted to t h e  
rev i va l i s m i n  Ameri c a .  T h e y  th erefore h ave muc h i n  co m m o n  w i t h  
th e i r  wes t ern c o u nterp arts, e s p e c i a l l y  i n  th e i r  e mp h a s e s  o n  th e 
three ma i n  c h aracter i st i c s  o f  evang e l i c a l i sm :  the need fo r a 
p erso na l e x p er i enc e o f  reb i rth , a c o mm i tment t o  t h e  a u th o r i ty o f  
th e B i b l e ,  a nd a sense o f  urg en c y  i n  s e e k i ng th e 
c o nvers i o ns of o t h er s i nners t o  C hr i st . 7  
Ju s t  a s  i s  true o f  t h e  Ameri c a n  eva n g e l i c a l s, Ea st 
E u ro p e a n  eva ng e l i c a l i sm emerged w i th i n  th e c o nte x t  of t h e  
P i e t i s t s p i r i tu a l renewa l .  Co n t i nenta l P i et i s m w a s  a re a c t i o n  
to ra t i o na l i sm i n  p h i l o s o p h y  a nd to c o nfe s s i o n a l i s m i n  
t h eo l o gy . P i e t i s m o n l y  re a c h ed R u s s i a  i n  th e 1 9th c entury , b ut 
th e n, t h e  i mp ac t  o f  R a t i o na l i sm w a s  a l so l a t e .  P i et i s m  may h ave 
g o ne t h ro u g h  d i s t i nc t  p h a se s ,  a nd h a ve h ad u n i q u e  q u a l i t i e s 
dep e nd i ng o n  t h e  l o c a l c u l ture, b ut th e p ers i stent c o mmon 
e l em e n t  was th e d i s s em i n a t i o n o f  p erso n a l devo t i o n a l l i terature 
a n d  a c o mm o n  e x p er i enti a l  l a n g u a g e  of d i s c o u rs e . In a dd i -
:::;Sp a s  T .  R a i k i n � "N at i o na l i s m and C h u rc h ", i n  R a m et, p .  c05. 
th e Bu l g a r i a n Orth o do x  
6D i m i try P o sp i e l o vs k y, "Th e Neo-S l avo p h i l e Trend a nd i t s 
R e l at i o n  to th e C o n t empora ry R e l i g i o u s  Rev i va l  i n  th e USSR", i n  
R a met, p .  4 4 . 
'R i c h ard Qu eb edeu x ,  T h e  Yo u ng Evange l i c a l s :  Revo l u t i o n  i n  
O r th o do x5 <New Yo rk : Harp e r  & Ro w, l�fqJ p .  q. bee also Ja mes Leo 
Garrett r . 's a c c ep t a n c e  o f  th i s  c h ara c ter i za t i o n  i n  James Leo 
Garrett Jr . ,  E. G l enn H i n s o n  & Jam e s  E .  Tu l l ,  Are So u t h ern 
B a�t i sts "Evange l i c a l s"? <M a c o n !. GA : Merc e r  Un i vers1ty Pre ss, 19 2> a nd the s u p p lement ary c l ar i T i c at i o n  by H i ns o n  th a t  Eva ng e l i ­
c a l s  s h o u l d  not be c o nfu sed w i th Fu ndame n ta l i sts . p p .  6 1 , 2 1 1 & 
2 1 7. C f .  D a v i d  F .  We l l s & Jo h n  D .  Wo odb r i dg e , eds . T h e  Eva nge l i ­
c a l s  <Gra nd R a p i ds ,  MI : B a k er B o o k Ho u s e, rev'd ed . 19 /' /). 
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t i o n , t h e  p i e t i s t s  o f  t h e  1 9 t h  
s o c i a l l y  u p l i f t i ng p r o j ec t s . �  
A s t r i k i ng l y  c o mm o n  f e a t u r e  
c e n t u r y  e ng a g e d  i n  n u me r o u s  
i n  t h e  o r i g i n s o f  a l l  E a s t  
E u r o p e a n  eva ng e l i c a l s  i s  t h e  r o l e  o f  t h e  B i b l e .  The g r o w t h  o f  
e m e r g e n c e  o f  a 
t h e  
eva n g e l i c a l i s m i s  r e l a t ed t o  t h e  
p u b l i c . Th e f i r s t  d a u g h t e r  s o c i e t y  t o  
B i b l e  S o c i e t y  t h a t  b e g a n  i n  1 804 , w a s  t h e  
Br i t i s h a nd 
R u s s i a n B i b l e  
s h o r t  
r e a d i ng 
F o r e i g n  
S o c i e t y  
wh i c h  w a s  f o u n d e d  i n  
( t i 1 1 1 8 2 6 ) t h e  
1 8 1  3 • •;. D u  r i n g  
R u s s i a n B i b l e  
i t s r e l a t i ve l y  l i f e  
S o c i e t y  w a s  r e s p o ns i b l e  f o r  
t h e  t r a n s l a t i o n o f  t h e  New Tes t a m e n t  i n t o  M o d e r n Russ i a n .  
G e r m a n  a nd e s p ec i a l l y  E ng l i s h p i e t i s t s  h e l p e d  t o  i n t r o d uc e  
r e l a t e d  vo l u n t a r y  s o c i e t i e s s u c h a s  a l i t er a t u r e  s o c i e t y , a 
a s o c i e t y  t o  e s t a b l i s h  s c h o o l s  f o r  p r i s o n  r e f o r m  s o c i e t y , a nd 
r e a d i n g ,  u s i ng t h e  Lanc a s t r i a n m o d e l . 10 H e r e t h e  t e x t b o o k  o f  
i n s t r u c t i o n w a s  t h e  new l y  t r a n s l a t ed R u s s i a n New Te s t a m e n t . The 
R u s s i a n B i b l e  S o c i e t y  was f o r c i b l y  c l o se d  by Ts a r  N i c h o l a s and 
B i b l i c a l  s t u d y  a n d  t r a n s l a t i o n m o ve d  i n t o  l o w  g e a r  w i t h i n  t h e  
R u s s i a n O r t h o d o x  Ch u r c h .  C h r i s t i a n s  o f  f o r e i g n n a t i o na l i t y 
B i b l e  S o c i e t y  i n  1 8 3 1  
i mp o r t a nt veh i c l e f o r  
h o wever , 
f o r  t h e i r  
we r e  
o wn 
p e r m i t t e d  t o  
nee d s . Th i s  
o r g a n i z e  a 
b ec a m e  t h e  
i n t r o d u c i ng t h e  B i b l e  
c e n t u r y .  E n t e r p r i s i ng 
R u s s i a n a n d  U k r a i n i a n 
B i b l e s ( t h e  O l d  Tes t a m e n t  
wer e fo r c e d  t o  d o  s o  
i n t o  R u s s i a  d u r i ng t h e  r em a i n d e r  o f  t h e  
B i b l e  Co l p o r t eu r s  b e g a n  t r a v e r s i ng t h e  
c o u n t r y s i d e ,  s e l l i ng R u s s i a n l a ng u a g e  
h a d b ee n  c o m p l e t e d  a b r o a d >  b u t  
i l l eg a l l y . 11 The a l mo s t  s i mu l t a neo u s  
b e g i n n i ng o f  eva n g e l i c a l  f e l l o w s h i p s  i n  va r i o u s  a r e a s  o f  t h e 
60n P i e t i s m ,  s e e  F .  E r ne s t  S t o e f f l er i G e r m a n  P i e t i s m Dur i ng 
t h e  E i gh t ee n t h  C e n t u r y  < Le i d e n : E .  J .  B r i l i 19/3), a n d  Dale w. 
Br o wn , Under s t a nd 1 ng P i e t i s m (G r a n d  R a p i d s M : W m  E e r d ma ns P r e s s , 
1 978 ) . A lho r o u g h  t r e a t ment o f  t h e  i mp a c t o f  Ju ng S t i l l i n g and t h e  
P i e t i s t m o vem e n t  i n  t h e  r eg i o n s  o f  E a s t e r n  E u r o p e  a nd R u s s i a  i n  
t h e  1 9 t h  c e n t u r y  i s  M a x  G e i g e r , A u f k l a e r u n� u n d  E r wec k u ng <Zu r i c h : 
E VZ Ver l a g ,  1 9 6 3 ) .  See a l so W a l ter S a w a t s  y ,  "Pr 1 nc e  Ale x a nd e r  N .  
G o l i t s yn { 1 773- 1 8 4 4 ) :  Ts a r i s t  M i n i s t e r  o f  P 1 e t y" ,  u nP-u b l i s h e d  Ph D .  
d i s s .  Un i ver s i t y  o f  M i n n e s o t a , 1 976 , f o r  a s u r ve y  o f  t h e  i n t e r a c ­
t i o n o f  P r o t e s t a n t  a n d  E a s t e r n  O r t h o d o x p i e t i s m i n  s o c i a l  r e fo r m . 
9See f o r e x a m p l e, Ju d i t h C o h e n  Zac e k , "Th e R u s s i a n B i b l e 
S o c i e t y a nd t h e  R u s s 1 a n Or t h o d o x C h u r c h " ,  C h u r c h  H i s t o rt ' 1 96 6 , 
RP· 4 1  -371 "Th e Ru s s i a n  B i b l e  S o c i e t y  a nd the a t h o l i c C h u r c h " ,  canadian--S l av i c  S t u d i e s ,  1 97 1  p p . 35-50 b a s e d  o n  h e r  
u n pu b l i s h ed PhD d 1 s s . "lhe Ru s s 1 a n  B i b l e  S o c i e t y  1 8 1 2- 1 826" , 
C o lu m b i a  Un i ve r s i t y ,  1 96 4 . 
10B e s t d e s c r i b ed i n  B a r r y  H o l l i ng s wo r t h 7 ''La nc a s t r i a n S c h o o l s  i n  R u s s i a" ,  Du r h a m  R e s e a r c h  R ev i ew 7 S ep t .  1 9o6 l, p p .  59-74 ; Zac e k 1 "Th e La nc a s t r 1a n  Sc ho o l  Mo ve me n -c i n  R u s s i a  •, S l a vo n i c  a nd E a s -e  
E u r ope a n  R e v i e w , 1 96 7 ,  p p . 3 4 3 -6 7 ;  Za c e k , "A C a s e  Study 1 n  Ru ss1an 
Ph 1 la nthr o p y : lhe P r i s o n  R e f o r m  M o ve m e n t  i n  t h e  R e i g n o f  A l e x a n d e r  
I", C a n a d i a n S l av i c  S t u d i e s ,  1 967.2. p p . 1 96-2 1 1 i Ho l l i ng s wo r t h , 
"Jo h n  Ve n n 1 ng a nd Pr 1s o n  Refo r m  i n  Hus s i a  1 8 1 9 - 1 8 3 u" , S l a vo n i c  a nd 
E a s t  E u r op e a n  R ev i ew ,  Oc t .  1 97 1 , p p . 538-57 . 
11S a w a t s k y , S o v i e t  Evange l i c a l s ,  p .  3 1 -2 .  
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Russ i a n Emp i r e can b e  exp l a i ne d  b y  a new l y  se l f - co n s c i o u s  p e a s a n ­
t r y  r e a d i ng t h e  B i b l e  and d r a w i n g s i m i l a r co nc l u s i o n s . 
In v i r t u a l l y  a l l o f  t h e  p r e s e n t  d a y  co u n t r i e s o f  E a s t e r n  
Euro p e, t h e  s t o r y  o f  t h e  b eg i nn i ng o f  e i t h e r  a B a p t i s t  o r  
Evange l i ca l fe l l o w s h i p  i nc l ud e s t h e  r o l e  o f  a B i b l e  co l p o r t e u r . 
Some o f  t h e  l a t t er we r e  E ng l i s h ,  m o s t  h o wever w e r e G e r m a n  and 
we r e  c l o se t o  t h e  Ge r ma n  B a p t i s t s  who emer g e d a f t e r 
we r e  Menno n i t es su ch as Jaco b K l u nd t .  Th e s e  h e l p e d  
1 834 , o r  
t o  s t a r t 
sma l l B i b l e  s t u d y  g r o u p s  wh i ch f o u n d  t h e i r  o w n  s p e c i f i c  d e no m i na ­
t i o n a l co l o r a t i o n t h r o u g h  l a t e r  i nd i v i d u a l s  o r  even t s , o r  b y  
t h e  B i b l e  co l p o r t e u r  ca l l i ng i n  o t h e r s  f r o m  h i s o w n  d en o m i na t i o n 
a t  t h e  p o i n t w h e r e  a n  o r g a n i z e d  ch u r ch b ecame nece s s ar y .  Unfo r t u -
na t e l y ,  a s y s t e ma t i c  s t u d y  o f  b o t h  t h e  t r an s l a t i o n  o f  t h e  B i b l e  
a nd o f  t h e  d i s t r i b u t i o n o f  t h e s e  B i b l e s o c i e t y  a g e n t s  s t i l l  
r em a i ns t o  b e  d o ne . 12 
Th a t  i s  a l s o t r ue o f  a n o t h er p h e n o meno n o f  t h e  l a t e  1 9 t h  and 
e a r l y  2 0 t h  ce n t u r y  t h e  m i s s i o n  act i v i t y  of t h e  S t u d e n t  
C h r i s t i a n Move m e n t  a n d  o f  s o me o f  t h e  e a r l y  m i s s i o n s o c i e t i e s 
t o  E a s t er n  Euro p e . 13 Th e i mp ac t  o f  t h e  S t u d e n t  C h r i s t i a n 
Move m e n t  w a s  i n t e r d e n o m i n a t i o n a l b u t  p r i ma r i l y P r o t e s t a n t .  On l y  
i n  R u s s i a  
d i me n s i o n. 
focused o n  
h a s  t h e  mo ve m e n t  r e t a i ne d  
It w a s  d i s p r o p o r t i o n a t e l y  
t h e  ed uca t e d  y o u n g  p e o p l e  
a s i g n i f i ca n t  O r t h o d o x 
i nf l ue n t i a l  b ecause i t  
i n  t h e  u n i ver s i t i e s and 
made p r o v i s i o n f o r  p ub l i ca t i o n s. It may we l l  be t h a t  some p o s i t i ve 
e x p e r i e nce s and p e r s o na l r e l a t i o n s h i p s w e r e  e s t a b l i s h ed h e r e  
wh i ch m a d e  i t  e a s i e r f o r  S o v i e t  a n d  E a s t  E u r o p ea n  �va ng e l i -
ca l s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  
W o r l d  W a r  II t h a n ap p e a r s  
ca l s .  Th a t  sub j ect nee d s  
t h e  
t o  b e  
f u r t h e r  
e cu m e n i ca l  o r g a n i z a t i o n s  a f t e r  
t r u e  f o r  Ame r i ca n  
e x p l o r a t i o n ,  a s  
eva n g e l i ­
d o e s t h e  
g e ne r a l  b a ck g r o u n d  f o r  E a s t  E u r o p e a n  i nvo l vemen t i n  t h e  W o r l d  
Co unc i l o f  C h u r ch e s , i n  t h e  Ch r i s t i a n Pe ace C o nfer e nce and i n  
t h e  Co nfer e nce o f  Eu r o p e a n  C h u r ch e s . Wes t e r n m i s s i o na r i es 
came t o  b e  mo r e  c l o se l y  l i n k ed w i t h t h e  E v a ng e l ica l 
121 . A .  C h i s t o v i ch , Is t o r i i  p e r evo d a  b i b l i i  n a  r u s s k i i  i a z y k ,  
S t .  P e t e r sb u r g ,  2nd ed . 18997 I. E. Evseev , "Uche r kl p o  1s t o r 11 
slav1a nskago Q e r evo d a  b i b l i 1 " , Kh r i s t i a n s k o e  Ch t e n i e.1 1 9 1 2 ,  p p . 1 26 1 -85 , 1 34 2 -74; 1 9 1 3 ,  1 92-2 1 31 3 50 73, 469 93, 1329 qO. A m a j o r 
mo no g r a p h  o n  t h e  B i b l e  i n  n1ne t ee n t h  cen t u r y  R u s s i a ,  b y  S t e ve n  
B a t a lde n  i s  exp ect ed i n  1 987. Fo r E a s t e r n  E u r o p e 1 s o u r ce s  a r e  l i m i t e d  t o  sca t t e r ed r e fer e nce s i n  memo i r s a n d  sh o r t  s u m m a r i e s i n  
t h e  a n nu a l  r epo r t s  o f  t h e  Un i t e d  B i b l e  S o c i e t i es. 
• 18W i l h e l m  Kah l e , Eva nge l i sch e C h r i s t en i n  Ru s s l a n d  u nd d e r  
S o � t u n i o n .  < Wu p p e r t a l : Uncken Ver la g �  1978) p .  90 91# a nd Paul 
Ande r s o n, "Re f l ec t i ons o n  R e l i g i o n  i n  r<u s s i a  19 1 7- 1 967" 1n R i ch a r d  
Ma r s h a l l ,  e t  a l ,  Aspect s o f  R e l i g i o n  i n  t h e  S o v i e t Un i o n 1 9 1 7-
1 9 67 , < Ch i cago : Un 1 vers1ty o t  Ch1ca g o  Pr ess , 19'71>, p p .  11 33. 
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C h r i s t i a n s  a f a c t o r t h a t  h e l p s  t o  exp l a i n  t h at m o veme n t 's 
a c t i v e , p ro g ra m m a t i c  c h arac t e r , i n  c o n t r a s t  t o  t h e  m o r e  
d o c t r i n a l l y  exp l i c i t  B a p t i s t s. 14 
S t i l l  a n o t h er m o re i nd i r ec t  c o mm o n  o r i g i n  f o r  E a st 
i n  t h e  nonc o nfo r m i st E u ro p e a n  e v a n g e l i c a l s  i s  t h e i r  r o o t a g e  
t r a d i t i o n  o f  t h e  Refo r m a t i o n  p e r i o d . Th i s  i s  m o s t  o b v i o u s  i n  
C z e c h o s l o v ak i a wh ere sev era l Bre t h r en c h u rc h e s n o w  i d ent i f y 
o f  Jan Hu s i n  th e 1 5th c o n s c i o u s l y  w i t h t h e  R a d i c a l  R e fo r ma t i o n  
c e n t u r y. T h e  H u s s i t e C h u rc h  w a s  a p e o p l e's c h urc h wh i c h w a s  
near l y e l i m i n a t ed , h o we v er , b y  t h e  H a p s b u r g  s p o n s o r e d r ec a t h o l i ­
c i z a t i o n .  T h e  re l i g i o n o f  C z e c h s  a n d  S l o v aks t o d a y  i s  p r ed o m i ­
n a n t l y  R o m a n  C a t h o l i c .  Bu t i t  i s  p o ss i b l e  t o  read t h e 
h i s t o ry i n  
r a t h er t h a n  a 
s u c h a w a y  t h a t  
v a s s a l o f  t h e  
o ne c a n s a y  t h at t o  b e  t r u l y  C z e c h , 
C a t h o l i c H a p s b u r g s , w o u l d  m e a n  
a re t u r n  t o  Hu s s i t i s m. 
l i s t  c h u rc h < s u c h  as t h e  
fro m t h e  C a t h o l i c C h u rc h  
Is t h i s  w h y  a 
C z e c h  H u s s i te 
i n  1 92 0  > w o u l d  
s e l f - c o n sc i o u s l y  n a t i o na ­
C h u r c h  th a t  s ep a r a t ed 
f i nd i t  m o re p o s s i b l e  
t o  s h a re m a j o r g o a l s  w i t h  th e s o c i a l i st r e g i me th a n  w o u l d  
b e  tr u e  o f  a c h urc h c l o s e l y  t i ed to R o me?15 
S o v i e t E va ng e l i c a l s  
t h e i r  ro o t ed ne s s  i n  t h e  
h av e  
Le f t  
s p o ke n  
W i ng 
m o s t  s p ec i f i c a l l y  a b o u t  
o f  t h e  R e f o r m a t i o n. W h e n  
A l exa n d er Kare v , Ge nera l S ec r e t a r y  o f  t h e  A l l Un i o n C o u nc i l o f  
E v a ng e l i c a l  C h r i s t i a n s - B a p t i s t s  b e c a m e  i nv o l ved i n  e c u men i c a l  
a c t i v i t i e s w i t h i n  t h e  C h r i s t i a n P e a c e C o n f e r e n c e  a nd f i na l l y  
w h e n  l e a d i ng h i s d e n o m i n a t i o n  i n t o  memb ersh i p  
C o u n c i l  o f  C h u r c h e s , h e  f o u nd i t  a p p r o p r i a te to 
h i sto r i c a l  ro o t a g e  to h i s  f e l l o w  B a p t i sts. He d i d  
i n  th e Wo r l d  
exp l a i n  t h e i r  
s o  b y  wri t i ng 
a n  a r t i c l e  
re c e n t l y ,  a 
o n  Jan Hus a n d  a no t h e r  o n  th e A n a b a p t i sts. 16 M o re 
y o u ng Menno n i t e  s c h o l a r h a s  b ee n  wr i t i ng a b o u t  th e 
14S e e  t h e  s u m m a ry c h a p te r  a n d  s t i mu l at i ng fo o t no t e s  i n  Kah l e ,  
"E i nf l u e s s e  a u s l aend i s c h e r  G r u p p e n u n d  M i s s i o n swer k e" ,  p p. 9 0- 1 04 .  
See a l s o t h e  d o c u m e n t ary e x t ra c ts a nd s u m m a r i e s i n  L i u d v i k 
S h e n d ero v sk i i ,  E v a nge l 's k i e kh r i st i a ne. Vo z r o z h d e n n o e  e v a n?e l 'sko e  
d v i z h e n i e  v 1 stor 1 c he s ko 1 khr 1 s t 1 a nsko 1 t s e r kvl . ( oronto :  
Canad 1 a n On 1 o n o f  Ev a ng e l 1 c al Chr 1 s t 1 a n s , 1980). On the e c u men i c a l  
m o v e me nts s e e  E c keh a r t Lo r en z  & Th e o d o r  S t r o h m , D a s  Wagn i s  
enga g i e r t er F r i e d e n s arb e i t .  In t e r na t i o na l e  c h r i st l i c h e Fr 1 edens o r  
ga n 1 s a t 1 o ne n  1 m  Spa nnun�sfeld z w 1 s c he n  c hr 1 s t l 1 c he m  ?la u ben u nd �o l 1 t 1 s c he r  W l rkl l c h  e 1 t .  E 1 ne kr 1 t 1 s c he Analyse. waldk 1 rc h: 
a ldk 1 r c her Verla g , 1985). 
1 �P a u  1 B o c k  7 "C h urc h a nd S ta te i n  C z e c h o s l o v ak i a  w i t h  
P a rt i c u l a r A t te n t i o n  t o  Prote s t a nt i s m" , Oc c a s i o n a l P a p e r s o n  
Re l i � i o n  i n  E a s tern E u r op e , A p r i l  1 98 2 L p. 9 241 Albe r t  Raske r , "Pro e stant 1 s m 1 n  Cz e c ho slo v a k i a " , OPREt: , M a y  1 98;j , p .  1 -2 1 . 
16Bra t s k y Ve s t n i k ,  
p . 2 6 f .  
2 / 1 959 , p .  
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74 ; 5-6/ 1 96 2 , 1 8- 2 0 ; 6 / 1 9 6 6  
An abap t i sts i n  Brats k y  
i deo l o g i c a l  i ndebtednes s o f  the 
t i sts.17 
the o n g o i ng 
Vestn i k  
AUCE C B  
h i s to ry 
i n  o rder to empha s i z e  the 
c hurc hes to the Anabap-
o f  the s u c c es s o rs to the Indeed, 
Anaba p t i sts 
Russ i a .  For 
w a s  re l ated to the 
e x a m p l e, the f i rst 
emerg enc e  
R u s s i a n 
o f  eva ng e l i c a l i s m i n  
B a p t i sts were b a p t i z ed 
the f i rs t  c ha i rm a n  b y  Menno n i tes l i v i ng i n  the U k ra i ne, 
of the R u s s i a n B a p t i st Un i o n  w a s  
a nd 
a Menn o n i te . 1a Tha t  same 
i nd i v i du a l  l ater bec ame the fo u nder o f  the Bu l g a r i a n B a p t i sts . 
The Menno n i tes that sensed c l o se a ff i n i ty w i th the B a p t i s ts, had 
j u st bro k en 
·resu l t  o f  
a w a y  from a l arger Menn o n i te body i n  R u s s i a  a s  a 
a renewa l m o vement i n  wh i ch the Germ a n  B a p t i st, J . G .  
Onc k en w a s  a s i g n i f i c a nt i nf l uenc e .  Onc k en had been i nf l u ­
enc ed by Br i t i sh eva ng e l i c a l s  fro m the d i s sent i ng trad i ­
t i o n, then more s p ec i f i c a l l y  by B a p t i sts who se ro o ts were 
i ntertw i ned w i th tho se o f  Dutch Anaba p t i sts and w i th who m there 
were c o mmo n m i s s i o n ary i nterests thro u g ho ut the 1 9th c entury. 19 
Ind i v i du a l  h i stor i a ns m a y  w i sh to we i gh the Anaba p t i st o r  
Puri ta n roots d i fferen t l y, but i t  i s  genera l l y c o rrec t to 
see i n  the ec c l es i o l o g y  a nd p r a c t i c es of E a s t  E uro p e a n  
i ca l s  the i nf l uen c e  o f  s u c h  An a ba p t i st emp h a s es a s  the 
o f  c hurc h a nd s tate, the freedo m o f  c o ns c i en c e, 
o f  the be l i evers 
evange l ­
sep arat i o n  
a d i s c i p ­
<a l a y l i ned membersh i p, the 
m i n i stry ) ,  a n  eth i c  
a nd no nv i o l ence, 
p r i estho o d  
o f  l ove c ha ra c ter i z ed by 
a nd a n o n s a c ramenta l i sm that 
benevo l en c e  
i nc l uded a 
s i mp l e  o rder of worsh i p . mo 
These i deo l o g i c a l  ro o ts 
sec u l ar author i t i es .  In the 
have been p erc e i ved d i fferent l y  b y  
S o v i et Un i o n, fo r e x a m p l e, even 
tho ugh Fr i edr i c h E ng e l s had spo k en p o s i t i ve l y o f  the An abap t i sts 
as a p ea s a nt mo vement, the d i st i nc t l y bo urg eo i s  c ha ra c ter o f  
Russ i a n Menno n i te c o l o n i sts i n  1 900 w a s  the m o re i mmed i ate 
i dent i f i c a t i o n  that c a u sed S o v i et autho r i t i es to seek to 
brea k u p  th i s  re l i g i o u s  c o mmo nwea l th .  When the Menn o n i tes 
requested the h i stor i c  r i g ht of c o n s c i ent i o u s  o b j ec t i o n, 
1'1. P .  D i k , "Menno n i ty", Brats k y  Vestn i k , 2/ 1 985, p .  4 5-49. 
:teD i k , p .  4 8 . 
:t9Most recent l y  summar i z ed i n  Geo rg e W .  Peters, Fo u n dat i o ns 
o f  Menno n i te Brethren M i s s i o ns . <H i l lsboro KS: K 1 ndred Pres s, 
1984 > p p • 16 2 I • 
eooo na l d  Durnbaugh, The B e l i evers• Churc h! <Lo ndo n :  Ma c m i l ­
l a n, 1 968> p .  32-3 3; c t .  Franki 1 n  H. L 1 t te 1 ,  The Or i � i ns o f  
Sec t ar i a n Protesta nt i sm <New Yo r k :  Ma c m i l l a n P a p erbac k  E 1 t 1 o n, 
1964 > pp. 138 16 I 
• 
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t h e  S o v i e t a u t h o r i t i es po i n t ed t o  t he i r S e l f  Defense Lea g ue o f  
1 9 1 8 - 1 9  a s  d em o ns t r a t i ng t h e i r t r ue b o u r g eo i s  v a l ues a nd t h e i r 
d i s l o y a l t y t o  So v i e t p o wer . 21 S o v i e t a u t h o r i t i es h a ve ,  h o wever , 
a l s o r ec o g n i z ed t h e  u n set t l i ng i nf l uen c e  o f  p a c i f i s m and o t h er 
no nc o nf o r m i s t emp h a s es , b y  c l a i m i ng t h a t  t h e  i d eo l o g i c a l  b a se 
of t h e  In i t s i a t i v n i k i  o r  Refo r m  B a p t i s t s  h a d  b een s h a p ed by t h e  
Anab a p t i s t h er i t a g e  a n d  t h a t  i t  w a s  no a c c i d en t t h a t  per s o n s  
b i o l o g i c a l l y  l i n k ed t o  t h e  Men no n i tes wer e a c t i ve In i t s i a t i v-
n i k i . ee 
Th e o r i g i n s 
c a n t l y  d i fferent 
g ener a l .  So v i et 
o f  S o v i et E v a ng e l i c a l s  a r e  a l s o s i g n i f i ­
f r o m  t h o s e o f  E a s t  E u r o p ea n E v a ng e l i c al s i n  
E v a n g e l i c a l s  a r e  mo r e  d eep l y  r o o t ed i n  t h e  
n a t i o n a l c u l t u r e. On t h e  o ne h a n d , a 
w a s  a l o g i c a l  d eve l o p men t o u t  o f  t h e  
m a j o r w i ng o f  t h e  m o vemen t 
M o l o k a n sec t , a mo vement 
t h a t  d ev e l o p ed as a r ea c t i o n  to O r t h o d o x y  i n  t h e  1 8 t h  c en t u r y ,  
w i t h o u t  o u t s i d e P r o t es t a n t  i n f l uenc e. 23 The M o l o k a n y  p r efer r ed 
t o  b e  k n o w n  a s  S p i r i t u a l C h r i s t i a ns . M a n y  o t h er c o nver t s  t o  t h e  
ev a n g e l i c a l s  wer e r ea c t i ng a g a i ns t  t h e  Or t h o d o x C h u r c h , 
p a r t i c u l a r l y  a g a i n s t  t h e  m o r a l  d ec l i ne o f  l o c a l  c l er g y  o r  t h e  
f a i l u r e  o f  t h e  c h u r c h  t o  c o mm u n i c a t e  a p er s o na l  sense o f  wo r t h  
b ef o r e  G o d .  B y  1 9 1 7  m a n y  c i t i z ens o f  t h e  R u s s i a n E m p i r e h a d 
a b a nd o ned t h e  c h u r c h , o r  h a d  t u r ned t o  t h e  d i s sen t i ng 
s t r ea m  t h a t  i nc l u d ed O l d  Be l i ever s a n d  
et h i c a l  s t a n d a r d s  wer e no t a b l y  h i g her . 
f o r  b o t h  w a s  t h e  R u s s i a n Or t h o d o x C h u r c h  
p er sec u t i o n  o f  sec t a r i a ns . 
E v a ng e l i c a l s wh o se 
Th e p erc e i ved ev i l  
wh i c h  i n s t i g a t ed t h e  
F o r  E a s t er n  Eu r o p e ,  i n  c o n t r a s t , ev a n g e l i c a l i sm c o n s t i ­
t u t ed a r ea c t i o n p r i m a r i l y a g a i n s t  t h e  R o m a n  C a t h o l i c c h u r c h , 
(a p p l i es l es s  t o  t h e  Or t h o d o x C h u r c h  e x c ep t  i n  S er b i a ,  Bu l g a r i a  
a nd R o m a n i a ). N o t o n l y  w a s  t h e  c h u r c h  a l i g ned w i t h  t h e  H a p s b u r g  
mo na r c h y  a n d  t h e  a r i s t o c r a c y ,  i t  w a s  i t se l f  a m a j o r l a n d o w ner i n  
a set t i n g o f  needed l a nd r ef o r m  o n  b eh a l f  o f  t h e  p ea san t r y .  Th ese 
wer e  a l s o t h e  r eg i o n s  wh er e t h er e  h a d  b een a b r u t a l  r ec a t h o l i c i -
z a t i o n a f t er 1 6 4 8  a n d  t h e  h i s t o r i c  a l t er na t i ves h ad b een 
Lu t h er a n i s m ,  Hus s i t i sm o r  A n a b a p t i s m. The m o s t  no t a b l e  
e x c ep t i o n i s  R o m a n i a  w h er e 
r i s h ed a mo n g t h e  Ger m a n  
ev a n g e l i c a l s  w h o  i n i t i a l l y  f l u o -
m i no r i t y ,  h a ve b ec o me t h e  ma j o r  
21V .  F .  K r es t ' i a n i n o v , Menno n i t y . < Mo s c o w : 1 967> p .  3 .  
•eA .  N .  Ip a t o v , K t o  t a k i e  menno n i t y . < A l ma A t a : 1 977> p .  3 .  
83Wa l t er Ko l a r z , R e l i g i o n  i n  t h e S o v i et Un i o n i < Lo ndo n :  
M a c m i l l a n a nd C o mp a n y , 1 961) p p . 349 53; c t . Kahle , p p . Sf. 
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a l t erna t i ve t o  R o m a n i a n Orthodo xy , a deve l o p me n t  s omewha t 
s i m i l ar t o  tha t i n  t he S o v i e t  Un i o n. Th i s  m a y  be t he a p p ro p r i a t e  
mo ment t o  a s k  why R u s s i a n a nd R o m a n i a n e v a n g e l i c a l s  c o n t i nu e  t o  
gro w  i n  s i g n i f i c a n t  numbers , where a s  e l se where i n  E a s t ern Euro p e  
the y are o n  dec l i ne . I s  t he a n s w e r  t o  b e  f o u nd i n  exam i n i ng t he 
o p t i o ns for re newa l w i th i n Ort hodoxy? Is i t  bec a u s e  o f  t he o ng o i ng 
i l l eg a l i t y o f  t h e  Lo rd's Arm y , a l a y Ortho d o x  move m e n t  i n  R o ma n i a ? 
Ano t her s i g n i f i c a n t  d i f fere n c e be t ween S o v i e t  a nd E a s t  
Euro p e a n  eva n g e l i c a l s  i s  i n  t he n a t ure o f  t he o u t s i de 
i nf l uenc e s  o n  t he move me n t . The Germ a n  B ap t i s t s  were very 
i nf l u e n t i a l i n  R u s s i a  a nd l a t er i n  t he S o v i e t  Un i o n .  To t he 
p re s e n t  da y ,  t he B ap t i s t Un i o n s  o f  t he t wo G erma n i es have 
ma i n t a i ned c l o ser t i e s  to t he S o v i e t  Un i o n  t h a n  t he y  have t o ward 
Bap t i s t s  i n  
de no m i na t i o n a l 
E a s t ern Euro p e . Germ a n  
m i s s i o na r i es t o  be g i n  
B a p t i s t s  were t he m a j o r 
B a p t i s t c hurc he s  i n  the 
o ther E a s t  Euro p e a n  c o u n t r i e s , i nvar i a b l y  beg i nn i ng w i t h t he 
Germa n i c  m i no r i t i e s . 64 Dur i ng t he e ar l y dec ades o f  t he t wen­
t i e t h  c e n t ury whe n S l a v i c s p e a k i ng c o ng reg a t i o ns e merg ed , t he 
l a t t er a t t a i ned a g re a t er i ndep e nde nc e  by re s i s t i ng t he 
Germ a n  do m i n a n c e  a nd t urn i ng f o r  a s s i s t anc e t o  Amer i c a n  
B a p t i s t s . I n  t he t w e n t i e t h  c e n t ury t he S o u t hern B a p t i s t F o re i g n  
M i s s i o n Bo ard bec ame a m a j o r f i na nc i a l  s u p p o r t er f o r  t hese 
s t ru g g l i ng un i o ns , a n  a s p e c t t h a t c o n t i nued a f t er t he 
i n troduc t i o n o f  s o c i a l i s t g o vernm e n t s  when t he Germ a n  B a p t i s t s  
were i n  re t re a t  bo t h  numer i c a l l y  a nd f i na nc i a l l y .  In addi t i o n , 
the S o u t hern B a p t i s t s  s e n t  m i s s i o n a r i e s a nd c o nc en t ra t ed o n  
as sur i ng t he ex i s t e nc e o f  deno m i n a t i o n a l s em i n ar i e s . 2� I n  t he 
So v i e t  expe r i enc e ,  t he l i nk a g e  t o  t he w or l d  B a p t i s t f a m i l y  w a s  
a l w a y s  a n  a no m� l y s i nc e  a t  f i rs t  t here seemed to be a g re a t er 
af f i n i t y be t ween t he l e ader o f  t he Eva n g e l i c a l  Chr i s t i a n s  i n  the 
S o v i e t  Un i o n a nd t he B a p t i s t World A l l i a n c e  than w i th t he 
Russ i a n B a p t i s t s . Thro ugho u t  t he p o s t w ar p er i o d t he S o v i e t  
Evang e l i c a l s  have seen themse l ve s  a s  me mbers no t o n l y  o f  the 
Ba p t i s t w o r l d  bo dy , bu t a l s o o f  t he Pen� c o s t a l , Eva n g e l i c a l  
Chr i s t i a n a nd Menno n i t e  bo d i e s .  In t he E a s t  E u ro p e a n  
co un t r i e s ,  t he c o o p era t i o n be t we e n  B a p t i s t s  a n d  o t her evang e l i ­
c a l s  w a s  u s u a l l y  more t he exc ep t i o n t ha n  t he ru l e .  
24Wag ner , p .  1 06- 1 1 7. 
��R obert G .  To rbe t 1 A H i s t o r� o f  t he B apt i s t s  CPhi l a de l Rh i a :  The Juds o n  Pre s s , 1 9 50} p .  208 15. Follo w 1 ng a dec i s i o n o f  the 
Lo ndo n Co nferenc e of Ba p t i s t s  i n  1 920 , t he S o u t hern B a p t i s t s  
�ssu m ed m i s s i o nary resp o n s i b i l i t y  i n  Hung ary , R o m a n i a  & Yug o s l av­
l a .  
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E l s e w h ere I h a ve s o u g h t  t o  d em o n s t ra t e  a t  g re a t er l e ng th t h e  
f a c t t h a t  t h e  S o v i e t E v a ng e l i c a l s  who e merg ed a f t er Wor l d  
War II were d i s t i nc t l y  new. e6 W i t ho u t  i g no r i n g  t h e  
c o n t i nu i t i e s, i t  i s  ne�er t h e l e s s  t ru e  t h a t  t h e  e x i s t i ng 
c hurc h  u n i o n s < B a p t i s t , E v a n g e l i c a l  C h r i s t i a n ,  P e n t ec o s t a l  
a nd M e n no n i t e> h a d a l l c o l l a p se d  d u r i ng t he S t a l i n i s t  p ers e c u ­
t i o n s .  Th a t  g a ve l e a d ers a nd m e m b ers a s e n s e  o f  b eg i n n i ng 
a ne w , u n d er very d i f f e r e n t  u n d ers t a nd i ng s , w h e n  i t  f i n a l l y  bec a m e  
p o s s i b l e  t o  o r g a n i z e a n  e v a ng e l i c a l  c h urc h u n i o n  i n  1 94 4 . N o t 
o n l y were a l l t h e  c o mp e t i ng e v a n g e l i c a l g ro u p s f o r c e d  t o  
s t a r t  o v er , t h i s  w a s  t ru e  f o r  t he Or t ho d o x c hurc h  a s  w e l l  
wh i c h h a d b e e n  red uc e d  t o  f o u r  b i sh o p s  (fro m 1 63> , a f e w  
hu ndred p ar i s h e s  a nd h a d  o n l y  j u s t  e l ec t e d  a P a t r i a rc h  a n d  a 
c h urc h a d m i n i s t ra t i o n a f t er a n  e i g h t ee n  y e a r  p a u s e . 27 There w a s  
t h e re f o re a n  a t mo s p h ere o f  equ a l i t y  e v e n  w i t h  t h e  Ortho d o x , a 
qu a l i t y o f  n e c e s s ary re s p e c t f o r  the p ers i s t e n t  f a i th o f  
e a c h , o f t e n  a s  e n c o u n t ered i n  t he c a mp s , wh i c h h a s  no t y e t  l o s t  
i t s f o rc e. E a c h  c h urc h w a s  m o re s e n s i t i ve t o  t he t e nu o u s -
ne s s  o f  i t s o wn e x i s t e n c e  a nd w a s  re s o l v e d  t o  f o c u s  o n  t he 
e s s e n t i a l s  o f  f a i t h .  Th ere w a s  a n  e x p ec t a t i o n o f  p o t e n t i a l l y  
a i d . In a n y  c a s e , a l l t h e  re c o g n i z ed nec e s s ary fra t erna l 
c h urc he s were s o o n  
c a m p a i g n. 
i n vo l v e d  i n  a c o m mo n l y o rc he s t ra t e d  p e a c e  
F o r  
C o u nc i l  
t h e  e v a n g e l i c a l  u n i o n ,  t he new 
of E v a n g e l i c a l  Chr i s t i a n - B a p t i s t s  < AUC E C B > , 
m i na t i o n a l c o n s t e l l a t i o n  h a d b ee n  c re a t ed t ha t 
Ba p t i s t s , E v a n g e l i c a l  C h r i s t i a n s , P e n t e c o s t a l s  
a 
A l l - Un i o n 
d e na­
i nc l u d ed 
a n d  l a t er 
even M e n no n i t e s  ( 1 96 3 ) . The requ i remen t s  f o r  u n i o n were 
p ro v i d ed e x t e rna l l y. To s o m e  d e g re e , B a p t i s t d o c t r i nes a nd 
p r a c t i c e s  were a d o p t e d  f o r  a l l t h e  o t hers, w i t h a p red o m i n a n c e  o f  
E v a n g e l i c a l  Chr i s t i a n l e a d ers t o  c arry t h em o u t  a nd w i t h t he 
P e n t e c ds t a l s  p erm i t t e d  t o  worsh i p  i f  t he y  w o u l d  a g re e  t o  
f o rf e i t  t he i r  d i s t i n c t i v e p ra c t i c es .  N e verthe l e s s , a s  t he 
o n g o i ng t e n s i o n s  o f  t ha t  u n i o n 
t i s m has b ec o me nec e s s ary f o r  
h a ve sho w n , a m o d i f i ed s y nc re ­
t he s a k e  o f  u n i t y. O n c e  for t y  
years o f  f o rc e d  u n i o n had p a s s e d , new hab i t s o f  c o n s i d era t i o n 
s6S o v i e t E v a nge l i c a l s ,  p .  1 6 . 
e7Rec e n t  t re a t m e n t s  are: D i m i t ry P o s p i e l o v s k y ,  The R u s s i a n 
C h u rc h  Und er t h e  S o v i e t R eg i me 1 9 1 7- 1 98 2 . (Cres t w o o d  NJ: St. 
Vla d 1 m 1 r 's Sem 1 n a ry Pre s s ,  1984) , a n d  Le v R eg e l 's o n , Tra ged i i a 
ru s s k o i  t s erk v i ,  1 9 17-1 94 5 , < Pa r i s: YMCA Pre s s , 1977 ) .  
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f o r  ea c h  o t her h a d  bec o me i ng r a i ned . e.e 
Th e new u n i o n o f  eva n g e l i c a l s  h a s r em a i ned u n i que f o r  
ex t er n a l  r ea s o n s  a s  we l l .  Iso l at i o n  f ro m f e l l o w be l i ever s 
i n  the Wes t was v i r t u a l l y  c o mp l ete bet ween 1 9 30 a nd 1 955 - a 
i n t er a c t i o n  g ener a t i o n  o f  c h a n g e . S i nc e  1 955 th e 
p o s s i b l e  bet ween So v i et E v a ng e l i c a l s  
we l l a s  w i t h wester n c o u n t er p a r t s ,  r em a i ned 
t h at bec ame 
For B a p t i s t s  a nd Pen t ec o s t a l s ,  
a n d  E a st E u r o p ea n s , a s  
h i g h l y  r es t r i c t ed . 
t h e  l a n g u a g e  o f  c o m m u nc a t i o n 
abr o a d w a s  E ng l i s h ,  wh i c h meant t h a t  o n l y  a s e l ec t  few S o v i et 
eva nge l i c a l s  h a d  t h e o p p o r t u n i ty to i n t er a c t  ser i o u s l y  w i t h  
eva nge l i c a l s  abr o a d . The Evang e l i c a l  C h r i st i a n s  tended t o  h ave 
mo r e  R u s s i a n s p ea k i ng c o n t a c t s  a br o a d w h er ea s Menno n i tes h a d  
mo r e  e x t ens i ve c o n t a c ts w i th Ger m a n  s p ea k i ng Menn o n i tes and 
w i t h Ger m a n  Ba p t i sts . 
So v i et Eva ng e l i c a l s  
sta te d em a nd i n  1 960 . 
wer e f o r c ed t o  a d j u st th e i r statu tes by 
Th i s  r es u l t ed i n  a m a j o r mo vement o f  
d i s sent . In ma j o r  c o n g r es ses d u r i ng 
AUCECB de l eg a tes a nd l ea d er s  s t r ug g l ed 
t h e  nex t 
t o w a r d  a 
d ec a d e  t h e  
new c o n s t i tu-
t i o n  a nd a r es t ated c o nfes s i o n  of f a i t h .  At t h e  s a me t i me ,  a 
c o mpet i t i ve u n i o n ,  t h e  C o u nc i l  o f  Ch u r c h es o f  Eva ng e l i c a l  
C h r i s t i a n s - B ap t i sts a r t i c u l ated t h e i r o r g a n i z a t i o na l  a n d  
t h eo l o g i c a l  under s t a nd i ng s  i n  th e c o n t e x t o f  s tate p r es s u r e .  These 
h a ve bec o me emo t i o na l l y  s h a p ed r eference p o i nts fo r 
So v i e t Eva n g e l i c a l s  wh i c h t h ey d o  n o t  s h a r e  w i th t h e i r 
c o u n terp a r t s  i n  E a s t er n E u r o p e. 
S i m i l a r l y ,  a s  a r es u l t  o f  p er sec u t i o n u nder Ts a r  i s m 
a nd t h e  c o n t i nu at i o n  o f  t h e  s a m e  u n d er t h e  S o v i ets a f t er 
1 92 9 , t h e  S o v i et Eva n g e l i c a l s  h ave 
c l a s s  m o vement . Th i s  c o ntr a s t s  
r em a i ned a l o wer w o r k i ng 
w i th t h e a t t r a c t i venes s o f  
n o nc o nf o r m i s t C h r i s t i a n i t y t o  t h e emer g i ng m i d d l e  c l a s s  i n  tu r n  
o f  th e c entu r y  E a s ter n Eu r o p e . e• B y  the t i me t h at a s o c i a l i st 
r eg i me u n f r i end l y  t o  eva n g e l i c a l  Ch r i s t i a n s  c a me to p o wer , a 
c uto ff f r o m  t h e  u r ba n  w o r k i ng c l a s s  h a d d eve l o p ed .  E a s t  
E u r o p ea n eva n g e l i c a l s  wer e l es s  ab l e  t o  a p p ea l i n  t h e i r 
sty l e  a nd a t t i tu d es t o  t h e  s i mp l est wo r k er s .  
eaA t  th e m o st r ec en t A l l -Un i o n  C o n g r es s  < Ma r c h  1 985) Pente­
c o sta l s  wer e e l ec t ed to sen i o r  l ea d e r s h l p p o s i t i o n s  w i th o ut t h e  
t en s i o n s  t h at r esu l t ed i n  t h e  r e j ec t i o n  o f  Peter S h a t r o v  o n  t h e  
P r es i d i u m i n  1 979 . P a r t i c i p a n t s  c o m mented p o s i t i ve l y <to th i s  
wr i ter ) o n  a mo r e  c o m fo r tab l e sense o f  u n i o n. 
e•wa g ner 
GDR . 
' p .  1 32 ,  wh o a p p l i ed i t  mo s t  spec i f i c a l l y  to th e 
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2 .  THE I MPORTANCE OF THE ENCOUNTER W I TH MARX I SM I N  POWER 
The S o v i e t  Eva n g e l i c a l  enc o u n t er w i t h Ma r x i s m i n  p o wer 
h a s  b een m u c h  l o ng er t h a n i s  t r ue o f  E a s t  E u r o p ea ns. In i t i a l ­
l y, t h e  es t a b l i s h men t o f  S o v i e t  p o wer mea n t  l i b er a t i o n f o r  t h e  
E va n g e l i c a l s .  They eng a g ed i n  
th a t  i nc l u d ed g rea t c rea t i v i t y  i n  
a ver y v i g o ro u s  
tec h n i ques o f  
g r o w t h  p h a s e  
eva ng e l i s m ,  
s u c c es s f u l 
C h r i s t i a n 
ed u c a t i o n ,  a n d  o r g a n i z a t i o n i nc l u d i ng s o me 
c o m m u nes. 30 A s  a resu l t  t h e  B ap t i s t , Evang e l i c a l  
a n d  
memb er s 
c h urc h 
Pen t ec o s t a l un i o n s c a me 
a n d  t h e i r  d ep end en t s. 
t o  r ep r esen t o ver f o u r  m i l l i o n  
The sub sequen t a t t a c k  o n  t h e i r 
i n s t i t u t i o ns w a s  a l so m o re t h o r o u g h  i n  t h e  So v i et Un i o n 
t h a n  w a s  t rue i n  o t h er E a s t  E uro p ea n  c o u n t r i es . Th er e w a s  a 
c o m p l e t e  b rea k d o w n  o f  c h urc h  s t ruc t ures. Th a t  i nc l u d ed t h e  l o s s  
o f  m a n y  c a p a b l e  l ea d ers t h ro u g h  d ea t h  i n  t h e  c amp s o r  a l s o t h ro u g h  
t h e  w a r  exp er i en c e . The resu l t a n t  r eb u i l d i ng o f  t h e  s t ru c -
t ures t o o k  p l a c e  i n  t h e  c o n t ext o f  a g enera l l o s s  o f  mem o ry 
and t h e  i nexp er i enc e o f  t h e  new l ea der s .  Th o s e  few o l d er 
l ea d ers 
ra n k  a n d  
w h o  reemerg ed 
f i l e  a b o u t  
were h a nd i c a p p ed b y  s u s p i c i o ns i n  t h e  
h a d  t h e i r  f a i t h fu l nes s. Per s o n a l l y t h ey 
exp er i en c ed t h e  f a i l ure o f  t h e i r  o w n ef f o r t s t o  p reser ve t h e  
c h urc h a nd t h ey were no t a c c u s t o med t o  t h e new S o v i et w a y s .  Th ese 
wer e s t i l l  t h e  p r i m a r y  l ea d er s w h en 
o n  r e l i g i o n  < 1 9 5 9 - 6 4 >  w a s  c arr i ed 
r e d u c ed t h e i r o p era t i ng c h u r c h es b y  h a l f. 
t h e  sec o nd m a j o r a t t a c k  
o u t , a n  a t t a c k t h a t  
A very p ro fo u nd l earn i ng 
wh i c h t h ey h ave 
fo r S o v i e t  eva n g e l i c a l s  h a s  b een 
t h e  w a y  i n  s urv i ved a nd d eve l o p ed s i nc e  t h e  
i n t en s e  Khru s h c h ev c a mp a i g n a b a t e d . ��� The o l d er u n i o n  r ec e i ved a 
y o u n g er ,  m o r e  s o v i e t i z ed g ener a t i o n 
seven t i es w h o  h ave demo ns t ra t ed a m o re 
o f  l ea d er s d u r i ng t h e  
c o n t ex t u a l i z ed s t y l e .  
�0ln i t s b i - l i ngu a l  QUb l i c i t y m a g a z i ne ,  Eva nge l 's k i e  k h r i s t ­
i a ne - b a p t i s t y  v S S SR, 1 979 , t h e  A UC E C B  n a med the t o llo w1ng c o m  
mu nes : "Fru1t Garden" i n  S p a t  nea r S i mfer o P. o l and o t h ers 1n t he 
v i l l a g es o f  A s t ra k h a n k a , To k m a k  a n d  Novo-Va s i l 'evk a  i n  Me l i t o p o l 
Reg i o n  a p p eared b ef o re 1 905. O t h ers a p Qea r i ng a f t er 1 9 1 8  wer e: 
"Tfle Aw a k en i n g "  and "Be t h a n y "  (R i a  z a n P r o v  i nee) "Ge t h s emfil,ne" , 
"Th e Mo rn i n g S t ar" a nd "Be t h a ny "  i n  Tver < no w  K� l i n i n) Ob l a s t . 
S o me a gr i c u l t ura l a r t e l s wer e: "Pr i l i u c h i e" < No vg o r o d  P r o v i nce> , 
a nd "\7a s s a n "  (near M i nu s i n s k ). C f .  P a u l S t eeves , "Th e Russ i a n 
Ba p t i s t Un i o n ,  1 9 1 7- 1 9 35: Evang e l i c a l  A w a k en i ng i n  R u s s i a. "  
llnpub l i s h ed P h . D. d i s s er t a t i o n ,  Un i vers i t y o f  Ka n s a s ,  1 976 , p .  
5 1 0-27. 
31In 1 96 6  a m o re s t ea d y  P.r o g ra m  o f  a t h e i s t  p u b l i c a t i o n s 1 s y s t em a t i c  m o n i t o r i ng of re l i g i o u s  a c t i v i t i es ,  a nd s p ec i a l 
Eres s u r e s  o n  d i s s i d en t c h urc h  g r o u P.S set i n. A r ev i so n  o f  t h e  eg i s l a t i o n o n  Cu l t s < 1 975> c o nf i rmed t h e  m o d era t ed c o nf l i c t. A t  
t h e  t i me o f  w r i t i ng i t h ere w a s  s o me e x p ec t a t i o n o f  f u r t her c h a n g es 
i n  re l i g i o u s  l eg i s  a t i o n. S i n c e  t h e  o u s t er o f  Geo r g i  V i n s < 1 979) , 
t h e  nu mBer o f  d i s s i d en t B a p t i s t s  i n  p r i s o n  h a s  c l 1mbed s t ea d i l y ,  
w i t h  1 5 5 i n  p r i s o n  i n  Ja n u a ry 1 98 6  a nd 1 0  o f  t h e  l ea d ers i n  h i d i ng 
fro m t h e  au t h o r i t i es. G e f a n�enen L i s t e  d er Evan�e l i u m s c h r i s t en­
B ap t i s t en i n  d er Ud S S R  1986. Gu mmersba c h: Fr 1edens 1 mme , 1986). 
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Sec o nd l y, t he eva ngel i c a l s  have g a i ned s o me barg a i n i ng p o wer i n  
d i s c o ver i ng t he l i m i t s beyo nd wh i c h s t a t e  p ressure o n  eva n g e l i ­
c als wa s c o u nter- p ro d u c t i ve, dr i v i ng p ers i stent bel i evers i nt o  
t he ra n k s  o f  t he i l l eg a l  Co u nc i l  o f  ehurc hes o f  Eva ngel i c al 
Chr i st i an-Bapt i st s  <CCECB> o r  even i nt o  i ndep end ent ho u se 
g ro u p s. Those eva ngel i c al s  who early o p t ed fo r res i st a nce t o  
s t a t e  p ress ure, have been reshap ed t o  t he c o re b y  su ffer­
i ng ,  by expec t at i o n s o f  m a rt yrdo m, a nd by s u s p i c i o n s  about t he 
m o re flex i b l e  Chr i st i a n s  a ro und t hem . The i r  l i n k s  t o  t he West 
have been even m o re rest r i c t ed . Fut hermo re, t hey have 
rec e i ved 
.gro u p s  
t he i r  
t he i r st ro ngest s u p p o rt fro m i nt ense l y  a n t i c o mmu n i st 
i n  t he West , even t h o u g h  t h i s m a y  n o t  have been 
c ho i c e. Not i c eab l e  i s  a l s o  t hat t he i r  earl i er aff i rm at i o n 
o f  t he i nt ent i o n s  o f  s o c i al i sm ha s been m u t ed . �e 
In i t i a l l y , S o v i et 
a n d  d i alo g ue w i th 
eva n g e l i c a l s  were i nvolved i n  debates 
Ma r x i st s. Bes t k no w n  was Vlad i m i r  Mart s i n-
ko vs k i ,  who had been a c t i ve i n  t he S t u d ent Chr i st i a n Mo vement . �� 
On t he Ort ho d o x s i de i t  w a s  p r i m ar i ly i nd i v i du a ls suc h a s  
Vvedens k y  fro m t he Reno vat i o n i st o r  L i v i ng Churc h Mo vement that 
had eng a g ed t he Ma rx i st s  i n  d i a l o g ue. 34 When t ha t  movement 
c o llap sed ,  n o t  o nly i t , but also t he mem o r i e s  of d i a lo g ue, were 
p la c ed u nder a d ar k  c lo ud bec a u se t he Reno vat i o n i st s, who had 
been c o m m i t t ed t o  s ubserv i en c e  t o  t he Bo l s hev i k st a t e, were 
a l s o  u n ab l e  t o  s a ve t he c hu rc h. 
Renewed d i a l o g u e  a t t emp t s  
t he In i t s i a t i vn i k i , but t h i s 
to a p p eal fo r c o nc es s i o ns 
i n  
w a s  
o n  
t he s i x t i es were m a d e  by 
m o re s p ec i f i c ally an a t t em p t  
behalf o f  bel i evers by 
mea ns of d i rect c o nversat i o ns w i th t o p  p a rt y o ff i c i al s . 3� 
There have been s c a t t ered rep o rt s  o f  d ebat es bet ween Chr i st i a ns 
and Mar x i st s  t a k i ng p l a c e  dur i n g  1985, a nd rep o rt s  about 
numero u s  p r i va t e  c o nversat i o n s  w i th seek i ng p ers o n s  w a nt i ng t o  
3eAfter t he arrest o f  V i n s  <1974> t here have been nu mero u s  
l ea dersh i P.  stru g g l es a nd s pl i t s. W i th t he m o s t  a u t ho r i t a t i ve 
leaders e i ther 1n p r i s o n  o r  i n  h i d i ng ,  effec t i ve l ea ders h i P- has 
been d i ff i c ult . The Co u n c i l  o f  Pr i s o ners• Relat i ves has fared 
bet t er t i ll t he s u mmer o f  1985 when i t s fem a le leaders were 
g reatly rest r i c t ed. D u r i ng t he p a s t  dec ade a g r o w i ng n u mber of 
c h u rc hes have c ho sen t o  be a u t o n o m o u s ,  a vo 1d i ng p art i s a nshi p 
bet ween e i t her t he A UCECB o r  t he CCECB un i o ns .  
33John S .  Curt i s s, The R u s s i a n  Church a nd t he S ov i et S t a t e  
1917-1950. <Glo uc est er MA: Peter Sml th, 1965 reQrlnt tram 1953) p .  
199. Ct. Kahl e, p .  97f; Shenderovs k i i , p .  451-53. 
�4Anat o l i j Lev i t i n-Kras nov, B o ese Jahre: Mem o i ren e i nes 
rus s i s c hen Chr i sten <Lu z ern: Rex Verlag, 19// p .  1621. 
��Herm a n  H art feld, Ir i na .  A Love S t ro n�er 
(Lo ndo n: H o d der & St o u g ht o n, 1982) p refa c e, p p .  1 Bt, 
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T h a n  Terror 
18/ 9. 
e x a mi ne the C h ri sti a n  p o si ti o n, but these i nc i d ents a re to o 
rec ent f o r  a ny seri o u s  evalu a ti o n . Su f fi c e  i t  to s a y  th at i n  
general, S o vi et E v a ngeli c als, li ke o th er S o vi et C h ri sti a ns, 
a s s ert th a t  th ey h a ve an i nterest i n  d i s c u s s i ng mutu al 
c o o e x i sten c e  wi th state i deolo gues, 
di a lo gu e. 
but th ere i s  n o  i nterest i n  
Mo st e f f o rts a t  c o mp ari n g  the e x p eri enc es o f  ev a ngeli c a l  
gro u p s  i n  the i nd i vi d u al ei gh t s o c i a li s t  c o untri es o f  E a s tern 
E u ro p e  d i s to l-t bec a u se o f  the uni que hi sto ry a nd spec i a l  
reli gi o u s  si tu a ti o n wi th i n  ea c h  c o u ntry. Some o bservati o ns 
s h o uld be help ful, nevertheless, to p o i nt o u t  the d egree to 
w h i c h  th ei r e x p eri enc e w a s  qui te d i fferent f ro m  th at o f  the 
S o vi ets. E ven th o ugh th e new auth o ri ti es were o ffi c i a lly 
a th ei s t  a n d  regarded th e c h urc hes a s  ba sti o n s  o f  
c o n s ervati s m  a nd th e beli evers a s  p ri s o ners o f  a n  o ld f a shi o ned 
w orld v i ew, they f o u nd i t  m u c h  m o re d i f f i c ult to destro y 
th e c h urc h i ns ti tuti o n s. A s  i n  th e S o vi et Uni o n, the eva ngel-
i c als f a red better th a n  d i d t h e  C ath o li c Ch urc h but not even 
i n  C z ec h o s lo v a ki a d i d the a u th o ri ti es turn to the n o nc o nf o rm-
i s t c h u rc hes to 
n a ti o n. There 
c h u rc hes a n d  o f  
bec o me th e new c ulture-bearers o f  the 
w a s  a m o d i f i ed f o rm o f  restra i ni ng the 
seeki ng to m a ni p ulate th e c h u rc h es th ro ugh 
left wi n g  c lergy. But th e c h urc h i nsti tuti o ns, i nclu d i ng th o s e  
o f  th e ev a ngeli c als, were n o t  d estro y ed, even th o ugh there 
were s o me arrests a nd even a large s h o w  tri a l  i n  B u lgari a. In 
th o se c o u ntri es wh ere th e ev a ngeli c als h a d  been s tro nger they 
retai ned even s u c h  e x tra reli gi o u s  i ns ti tuti o n s  as seni o r  
c i ti z en s  h o mes <Po la n d  & G D R> a nd y o u th c a m p s  < Hu ngary & Yugo sla­
vi a a ls o > . 
Nevertheles s, the o verall li nes o f  S o vi et p o li c y o n  reli gi o n 
were a p p li ed i n  nearly a ll the f ello w s o c i a li st c o u ntri es . �6 Th a t  
mea nt th e equ a li ty o f  a ll c o n f es s i o ns, the sep arati o n  o f  c h u rc h  
fro m sta te, th e sep a ra ti o n  o f  th e s c h o o ls f ro m  the c h u rc h es. 
Legi slati o n  o n  
ef f o rt w a s  m a de 
p ro gra m th a t  
reli gi o n  o ften 
to p ro d u c e  the 
th e S o vi et 
f o llo wed the S o vi et m o del. S o me 
k i nd o f  athei sti c reeduc ati o n  
Uni o n  h a d  establi s h ed i n  th e 
36See the s o li d a rti c le s  by Otto Luc h terh a n dt, a nd the 
relev a nt legal d o c u ments i n  D i e Reli qi o n s freihei t i n  O s teurooa 
na c h  Hels1n k 1. E i ne D o ku mentati o n. (Kues n a c ht Zu er1c h: Glaube 1n 
aer 2. welt 1 1977>; Eugen Vo s s � ed. Di e Reli �i o n s f rei hei t  i n  Osteuro pa <Zo lli k o n: G 2 W  Verlag, 1�84>. For a n ngl1sh la ngu a ge 
s u mmary a nd a nalysi s o f  L u c h terh a nd t's earli er wr1ti ngs, see my 
''The Legal Status of C h u rc h es i n  the S o vi et Uni o n", Revi ew o f  
S o c i ali s t  L a w, 1978, p .  159-164. 
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thi rt i es and wh i ch i t  rees t abl i s hed i n  1 957, bu t w i t h mu c h  
m o re l i m i ted s u cc es s . O ne m i g h t  s a y  t ha t  fo r t he Ea s t  
Euro pea ns , t he i r  o wn m o re a d va nced rea d i ng p ubl i c w a s  les s 
l i k ely t o  accep t t he s i mp l i s t i c  a nd p h i lo s o ph i c ally 
o ld -fa sh i o ned a t he i s t  slo g a ns t ha t  have rema i ned t he s t o c k i n  
trade i n  t he S o v i et Un i o n .  P u t  d i fferen t ly ,  a m o re ser i o u s  
secular i z a t i o n w a s  able t o  d evelo p i n  c o u n t r i es s u c h  a s  t he 
GDR, C z echo slova k i a  a n d  Hung ary bec a u se o f  t he lo n g er Pro t es t a n t  
t rad i t i o n wh i ch led n a t urally t hro ug h  s u c h  rel i g i o u s  d i s sent t o  
d i s sen t fro m rel i g i o n. 
Marx i s t -Chr i s t i a n d i alo g u e  wh i c h 
s i xt i es i nvo lved t ho se Ea s t  Euro p e a n  
d escr i bed a s  Marx i s t  H u m a n i s t s  
w a s  i n  
Marx i s t s  
vo g u e  i n  
who have 
t he 
been 
t ho s e  who s o u g h t  a 
p h i lo s o p h i cal rev i s i o n by exam i n i ng t he earl i er 
Marx.37 T h i s i nc lu d ed t he s o c alled Bu d ap es t  Scho o l  
w r i t i ng s  o f  
i d en t i f i ed 
w i t h Gy�rg y Lu k acs, t he Pra x i s  g r o u p  i n  Yu g o slav i a, a nd s o me 
rev i s i o n i s t  t h i n k ers i n  Poland <Ko la k o w s k i )  a n d  C z ec ho slova k i a  
<Mahovec > .  F ro m  t he Chr i s t i an s i d e, 
i nd i v i d u al t heo lo g i a n s  co m i ng fro m o ne 
c hurches, who s e  agen d a emerg ed o u t  
t i n i a n a s s u mp t i o n s  a bo u t  t he c ul t ural 
As i d e fro m a few p ro m i nen t  t heolo g i a n s  
Jo sef Hro m a d k a  a n d  Ja n M i l i c Lac h m a n ,  t he 
i t  i nvo lved p r i m a r i ly 
o f  t he m a i n  l i ne 
o f  t he o ld C o n s t a n-
t a s k  o f  t he church. 
s u c h  a s  t he C z echs 
Chr i s t i a n s i d e 
of t he d i alo g ue w a s  p ursued by Wes t erner s .38 F o r  o ur 
p u rp o ses, i t  s uff i ces t o  p o i n t o u t  t ha t  Ea s t  Euro p e a n  Eva ngel i ­
c als, w i t h a very few excep t i o n s, la c k ed t he aca d em i c  c reden t i a ls 
or i n t eres t t o  beco me i nvo lved. I t  m a y  well be t ha t  c u rren t  
i n teres t i n  d i alo g ue w i ll emerg e m o re n a t urally fro m y o u ng er 
eva ngel i cal s p o k es men s u c h  a s  Peter Ku z m i c h <Yu g o s la v i a ), 
bu t eva n g el i c al t heolo g i a n s  c a n n o t i nvo lve t hemselves a s  freely a s  
ma i nl i ne Pro t es t a n t  t heolo g i a n s  bec a u s e  t he eva ngel i c al s  a re m o re 
d ependen t  o n  t he d i rec t s u p p o r t  o f  t he i r  o w n  chu rc h bo d y. The 
abo r t i ve a t t em p t o f  Jo sef To n t o  o ffer R o m a n i a n o ff i c i als a 
d i alo g ue o n  t he p lace o f  t he Chr i s t i a n i n  a s o c i al i s t  s o c i et y  
37See t he c a reful a nalys i s  i n  Ja mes S a t t erwh i t e, "Va r i et i es 
o f  Marx i s t -H u m a n i sm: Ph i lo so p h i c al Rev i s i o n i n  P o s t -W a r  Ea s t ern 
Euro p e", u n p ubl i shed Ph.D . d i s sert a t i o n, Sea t t le: Un i vers i t y o f  
Wash i ngt o n , 1982. Info rm a t i ve bu t exc essively c r i t i c al i s  Vla d1m i r  
T i s m a nea nui ''L i m i t s o f  C r i t i c al Marx i s m", Pro blem s of C o m mu n i s m ,  
Ja n-Feb. 1�86, p. 67-76. 
39Rec en t summar i es a re: P a u l  Mo j z es1 Chr i s t i a n-Marxi s t  
D i alogue i n  Ea s t ern Euro pe <M i nnea p o l i s: Aug s burg Publ1sh1ng 
ho u s e, 1981i N1c holas P1ed1scalz i & R o bert G. Tho ba ben7 ed s .  Three 
Worlds o f  chr i s t i a n -Marxist Enco u n t ers. <Ph i la d elphla: Fo rtres s 
Press, 1985). 
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< 1 974 > m a y  b e  t h e  m o re l i k e l y  p ara d i g m . 89 Th a t  i s ,  t o  b eco me 
i s o l a t ed fro m b o t h  church a n d  s t a t e . 
A p reco n d i t i o n  
va l ue o r  b e n e f i t  
f o r  d i a l o g u e  m u s t b e  a s e n s e  o f  p o t e n t i a l  
p o wer h ave for b o t h  s i d e s . M a r x i s t s  i n  
seen l i t t l e  va l u e co m i ng o u t  o f  d i a l o g u e  w i t h  C h r i s t i a n s  f o r  t h e  
s a k e  o f  b u i l d i ng t h e i r  o w n  n a t i o n a l s o c i e t y  - m o re rece n t  
e x p er i e nces i n  P o l a n d  a n d  E a s t  G erm a n y  s u g g e s t  wh a t  s uch d i a l o g ue 
co u l d  l e a d  t o . Bu t i n  t h e  co n t e x t o f  ref l ec t i o n s  o n  t h e 
nece s s i t y o f  co e x i s t e nce o n  a g l o b e  t h re a t ened b y  a nuc l e a r  
h o l o c a u s t ,  M a r x i s t a u t h o r i t i e s h ave b e g u n  v i ew i ng t h e  ch urch e s  a s  
i mp o r t a n t  co n t r i b u t o rs t o  b r i d g i ng t h e  i d e o l o g i ca l  g u l f  b e t we e n  
E a s t  a nd W e s t . 
3. EVANGEL I CALS AND PEACE 
A s  a m i no r i t y  re l i g i o u s  g ro u p  i n  a l l E a s t  E u ro p e a n  co u n -
tries, the evangelicals 
t h e  p e ace m a k i ng a c t i v i t y  
. The Catholjc church ha5 
Th e a u x i l i a ry ro l e  
t h e  reco g n i t i o n  o f  t h e  
could at best p l ay a n  a u � i l i a ry ro l e  t o  
o f  t h e  Ort h o d o x a nd Pro t e s t a n t  ch urch e s .  
pur5ued � mo re 
w a s  a u g m e n t e d  i n  
s t ro n g  i n f l u e nce 
i nd ep en d e n t  co urse . 
t h e  s eve n t i es w i t h 
o f  Amer i ca n  evang e l i -
ca l s  o n  A m er i ca n  p o l i cy .  Th i s  a l o ne g ave t h e  S o v i e t  E v a ng e l i ca l s  a 
u n i q ue ro l e  i n  E a s t  Wes t p e acema k i ng .  
S o v i e t  E va n g e l i ca l s  are u n i q u e  a m o ng E a s t  E u ro p e a n  evang e l i ­
ca l s  i n  t h e i r  h i s t o r i c  p ro p en s i t y t o w ard p ac i f i s m .  Ind i v i d u a l 
• 
l e a d ers s u ch a s  Pro k h a n o v  m a y  h a ve b e e n  i nf l u e nced t o w a rd 
p ac i f i s m t h ro u g h  h i s  s e n s e  o f  l i n k a g e  t o  Ja n H u s , o r  t o  t h e  
p o i n t s  o f  co o p era t i o n w i t h  p ac i f i s t M e n n o n i t e s , 
t o  t h e  g e nera l i ncre a s e  i n  p ac i f i s m a f t er W o r l d  
o r  a s  a re s p o n s e  
W a r  I .  Wh a t ever 
t h e  i nf l u e nce , f o rc i ng t h e  E va n g e l i ca l C hr i s t i a n Un i o n ,  t h e  
Un i o n ,  and even t h e  P e n t eco s t a l u n i o n  t o  reject B a p t i s t 
p a c i f i s m ,  a n d  i n s t e a d  t o  d e c l are a n  u n q u e s t i o n i ng l o y a l t y t o  
S o v i e t  p o we r  w a s  t h e  l a s t  m ajo r i s s u e  f o r  t h o s e u n i o ns ,  b ef o re 
t h e y  co l l a p s e d  u n d er t h e  S t a l i n i s t  p ersecu t i o n . 40 
W h e n  S o v i e t  e va n g e l i ca l s  reemerg e d  a f t er t h e  w ar ,  t h e y  h a d  
b ee n  t ra n s f o rm e d  i n t o  voca l p ro p o ne n t s  o f  d ef e n d i ng t h e  So v i e t  
m o t h er l a n d w i t h we a p o n  i n  h a nd .  F o l l o w i ng t h e i r  i s o l a t i o n 
d u r i n g  t h e  h e i g h t  o f  t h e  C o l d  W a r , S o v i e t  eva n g e l i ca l s  b eca m e  
p ar t  o f  t h e  S o v i e t  p e ace c a mp a i g n s i n  w h i ch t h e  nuc l e a r  a rm a me n t s  
39P u b l i s h e d  a s  a s p ec i a l  b ro sch u re b y  Ke s t o n  C o l l e g e  i n  1 974 , 
i t s d i scu s s i o n  w i t h i n  B a p t i s t c i rc l e s  i n  Ro m a n i a  re m a i ne d  re s t r i c­
t e d . To n f i n a l l y  e m i gra t e d  a nd s o o n  re j ec t e d  t h e  o p e n  s t a nd t o w a rd 
s o c i a l i s m t h a t  h e  h a a  p re s e n t e d  i n  t h e  a r t i c l e .  
4°F o r  d e t a i l s ! and a s u m mary o f  t h e  l i t era t ure , s e e  S o v i e t 
Eva nge l i ca l s ,  p .  1 5- 1 20. 
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p rep ara t i o n s  o f  t he Amer i c a n s  a n d  t he i r  a l l i es were c o nd emned , 
the AUCECB t ry i ng t o  a p pea l t o  t he c o ns c i en c e  o f  fe l l o w eva nge l ­
i c a l s  s u c h  a s  J i mmy C a r t er .  In s u b sequen t  i n t er- c hurch d e l eg a ­
t i o n s  t rave l l i ng t o  USA , t he B ap t i s t s  were i nc l u d ed. When 
Pa t riarc h P i men c a l l ed t o ge t her re l i g i o u s  w o r k ers fro m a ro u n d  t he 
wo r l d  for peac e c o nferenc es i n  M o s c o w  i n  1 977 a n d  1 98 2 , t he 
B a p t i s t s  he l d  p ro m i nen t a s s o c i a t e  p o s i t i o n s  i n  t he p l a n n i ng 
and f o l l o wup s t ru c t u res . When a s u b - c o mm i s s i o n for re l i g i o ns 
w a s  c rea t ed f o r  t he o f f i c i a l  S o v i et Pea c e  C o mm i t t ee < 1 9 83> , 
t he c ha i rman w a s  Or t ho d o x  a n d  t he v i c e- c ha i rm a n  w a s  a B a p t i s t .  
A t  a n o t her l eve l , i t  has b een t he S o v i e t  B a p t i s t s  who have 
t a k en t he l ea d  i n  r a i s i ng t he i s sue o f  p ea c e  a t  meet i ng s  o f  
the E u ro p ean B a p t i s t Fed er a t i o n i n  wh i c h t hey a re i mp o r t a n t  
members , and a t  meet i ng s  o f  t he Genera l C o unc i l  o f  t he B a p t i s t 
Wor l d  A l l i a nc e .  Ser i o u s  d i s c u s s i o n s em i nars were a l so o rg a n i ­
z ed and ho s t ed b y  t he AUC E C B  t o  wh i c h E uro p e a n  a n d  w or l d  B a p t i s t 
l eaders were i nv i t ed . � 1 
I t  i s  s t i l l  d i f f i c u l t t o  a s sess t he m o t i ves f o r  s u c h  
ac t i v i t y  o r  even t o  d e t erm i ne wha t a s s u mp t i o ns a b o u t  p ea c e  
are p r i m ary f o r  t he S o v i et eva n g e l i c a l  l eadersh i p . Draw i ng 
p a c i f i s t c o nc l u s i o n s  fro m t he New Tes t a men t has b een reg u l ar l y 
c o ndemned b y  t he l ea d ersh i p  i n  t he i r  j o urna l ,  Bra t s k y  Ves t n i k . 4 e 
Th i s  a s pec t c o n t i nues t o  s t ra i n  re l a t i o n s  w i th f o re i g n  Menno ­
n i tes , o b v i o u s l y ,  b u t  i t  a p p ears t o  rem a i n  a p o i n t o f  t ens i o n  
w i th i n t he U k ra i n i a n a nd Cen t ra l A s i a n  b ro t herho o d s. Tho se 
few l ea d ers t ha t  have a t t ended t he i nnu mera b l e  p ea c e  
c o nferen c es aro und the w or l d , have a m a s sed a t ho ro u g h  f u nd o f  
k no w l ed g e  a b o u t  t he urgen c y  o f  a t  l ea s t  a d ee s c a l a t i o n o f  
t he a rm s  r a c e. A l l So v i et c i t i z ens are d eep l y  c o nc erned a b o u t  
avo i d i ng t he k i nd o f  suffer i ng t ha t  W o r l d War II mea n t  f o r  t hem , 
t o  s a y  no t h i ng a b o u t  the horro rs o f  n u c l ea r  war . Never t he l es s , 
t hu s  f a r  ne i t her Ortho d o x  n o r  t he surp r i s i ng l y  p ro m i nen t  
Ba p t i s t s  have b een a b l e  t o  d eve l o p  new i n i t i a t i ves f o r  
peace t ha t c hurc h l ea d ers i n  t he Wes t w o u l d  need t o  t a k e  
ser i o u s l y  - i t  i s  s t i l l  f a i r l y ea s y  t o  d i s m i s s t he i r  p o s i t i o n s  a s  
c l o se l y  a l i g ned w i t h t ha t  o f  e x i s t i ng S o v i et f o re i g n  p o l i c y . 
G i ven t he c o n t i nued p ro m i nen c e  o f  eva n g e l i c a l s  i n  p o s i t i o n s  o f  
p o wer i n  A m er i c a  and eq u i p p ed w i th a n  escha t o l o g y  t ha t 
4 1As rep o r t ed i n  Bra t s k y Ves t n i k , 6/ 1 984, p .  56. 
4•The ear l i er i g nor i ng o f  t he p ac i f i s t p ha se i s  referred t o  
o b l i q u e l y b y  I . S .  G n i d a  1 n  a rec en t s p eec h tha t s t i l l  empha s i z es 
t he d u t y  o f  m i l i t ary serv i c e. Ib i d .  p . 54 .  
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a l l o w s  t h e  t h i n k i ng o f  t h e  u n t h i n k a b l e ,  a s e r i o u s  t h e o l o g i c a l  
r es po ns e  b y  S o v i e t e v a ng e l i c a l s  m i g h t  h a v e  t h e  p o s s i b i l i t y o f  
i nv i t i ng a r e c o n s i d e r a t i o n b y  Amer i c a n e v a ng e l i c a l s  b u t  t h a t  
h a s  n o t y e t  d e ve l o p e d. Per h ap s  a c o n t r i b u t i ng f a c t o r  i s  t h e  
f a i l u r e  t o  r e c o g n i z e t h e s i g n i f i c a n t  b r i d g e  b e t w e e n  e a s t  a nd 
wes t t h a t  e v a n g e l i c a l s  f r o m  t h e  supe r p o we r  c o u n t r i es c o u l d  
pr o v i d e .  
E a s t  E u r o p e a n  e v a n g e l i c a l s  h a v e  p a r t i c i p a t e d  i n  pe a c e ma k i ng 
i n  a m u c h m o r e  l i m i t ed f a s h i o n. I n  m o s t  E a s t  E u r o p e a n  c o u n ­
t r i es t h e y  a r e  i nd i r ec t l y  i nv o l ved i n  t h e  C h r i s t i a n P e a c e  
C o n f e r e n c e t h r o u g h  t h e i r  r epr e se n t a t i ve s  i n  t h e  n a t i o n a l  
ec u men i c a l  c o u nc i l s ,  o r  a t  l e a s t  t h r o u g h  t h e  c o u nc i l o f  f r ee 
c h u r c h es as i s  t r u e i n  Hung a r y . The mo r e  c o mm o n  a t t i t u d e  i n  t h e  
pew i s  o ne o f  a p o l i t i c i s m ,  p o s s i b l y  s p i c ed w i t h a s e c r e t  h o p e  
f o r  s o me n a t i o n a l o r  i n t e r na t i o na l m i l i t a r y  ex c h a ng e  t h a t  m i g h t  
r e m o v e  S o v i e t  h e g e m o ny. 
D u r i ng t h e  p a s t  
s t r a n g e  pea c e m a k i n g  r o l e  
d e c a d e  
o f  
a t t e n t i o n  h a s  
t h e  A m e r i c a n 
f o c u s e d  o n  t h e  
e v a n g e l i s t B i l l y 
G r a h a m . H i s  v i s i t s t o  E a s t e r n  E u r o pe 
B i s h o p  Ka r o l y  To t h  o f  t h e  C h r i s t i a n P e a c e  
pr o m p t ed a new emph a s i s  o n  p e a c e  t h a t  
a nd a d i a l o g ue w i t h 
m o v e m e n t  a pp a r e n t l y  
w a s  d e s c r i b ed b y  s o me 
o b s er v e r s  a s  a c o nv er s i o n. 4 8  Per h a p s  t h i s  m a d e  p o s s i b l e  t wo 
v i s i t s t o  t h e  So v i et Un i o n , o ne t o  a t t en d  a p e a c e  c o nf er e n c e  
< 1 9 8 1 > , a nd t h e  o t h e r  a s  p r e a c h i ng t o u r < 1 9 8 4 > . E a s t  G e r m a n  
a u t h o r i t i e s 
v i s i t  t o  E a s t 
q u i t e c o n s c i o u s l y  e x p l a i ne d  t h e  i mp o r t a nc e o f  h i s 
Ger m a n  c h u r c h me n  ( 1 983 ) w i t h t h e  c o mm e n t  t h a t  
o b ser v a t i o ns i mp a r t e d  t o  
. d e n t  R e a g a n  s i n c e  t h e  l a t t e r  
t h e  few t o  w h o m  h e  s h o we d  
G r a h a m  m i g h t  t h e n b e  h ea r d  b y  P r e s i -
s e e m e d  t o  i nc l ud e  G r a h a m  a m o ng 
an o p e n  e a r . I t  w a s  a m o men t w h e n  
c h a n ne l s  o f  c o mmu n i c a t i o n  b et ween t h e  s u p e r po w e r s we r e  d o w n  t o  a 
m i n i mu m . 
Th e r e s u l t s o f  
a ppear t o  b e  m i x ed . 
a n t i c o mm u n i s t  v o i c e  
s u c h  a c t i v i t y o f  e v a n g e l i c a l s  i n  h i g h  p l a c e s 
Per h a p s  i t  mu t ed t h e  w e s t e r n  C h r i s t i an 
s o mew h a t , b u t  c a r e l e s s  r e ma r k s b y  
G r a h a m , a nd jo u r na l i s t s' d i s t o r t i o n o f  G r a h a m ' s  
i n  a v e r y n eg a t i ve p r e s s  a f t er t h e  f i r s t  S o v i et 
s peec h o n  p e a c em a k i ng wh i c h  h e  h a d  d e l i v e r e d  t o  
t r i p  r e su l t e d  
t r i p .  G r a h a m ' s  
t h e  c o n f e r en c e  
i n  M o s c o w , w a s  t h e r e f o r e  no t w i d e l y  c i r c u l a t ed o r  d i s c u s s ed 
i n  A m e r i c a .  Th e r es p o n s e  h a s  b ee n  no t i c e a b l y  m o r e  po s i t i ve t o w a r d  
4 � S o j o u r ne r s ,  Au g u s t  1 979 ?. p .  p ea c e t r a c t: "A Ch a n g e  o f  H e a r t • 
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1 2 - 1 5, l a t e r  c i r c u l a t e d  a s  a 
G r a h a m fo l l o w i ng l a t e r  t r i p s  t o  t h e  S ov i e t  Un i o n, E a s t  G e r many 
a nd Ro ma n i a. 4 4 
h ave b een eu p h o r i c . 
H i s  S o v i e t  a n d  E a s t  E u r o p e a n  eva n g e l i c a l  h o s t s  
I t  w a s  a n  o p p o r t u n i t y f o r  a p u b l i c  C h r i s t i a n 
w i t ness t i l l  t h e n  i nc o nc e i va b l e .  
1 978 p r e a c h i ng t o ur < t o g e t h e r  
I n  P o l a n d  a t  l e a s t ,  G r a h a m's 
w i t h t h e  P o l i s h c r i s i s > 
c o n t r i b u t ed t o  a t  l e a s t  a t e mp o r a r y  r ever s a l o f  t h e  d ec l i n i ng 
m e m b e r s h i p . 4 � Th e Gr a h a m  v i s i t s a l so r a i s e d  
m i no r i t y eva n g e l i c a l  g r o u p s  i n  t h e  e y e s  o f  
wh i c h may enc o u r a g e  eva nge l i c a l s  t o w a r d  m o r e  
f o r  g r o w t h  a nd i nvo l vemen t i n  s o c i e t y. 
t h e  s t a t u s  o f  
f e l l o w  c i t i z ens, 
p u r p o s i ve p l a n n i ng 
4 .  EVANGEL I STS ON THE FRONT I ER OR CHURCH RENEWAL 
S o v i e t  eva n g e l i c a l s  
mo vement c ame t o  b i r t h i n  
wer e s e t t l eme n t  f r o n t i er s  a t  
t i o n, numer o u s  l e a d e r s wer e 
h ave a l w a y s  
S o u t h  R u s s i a  
t h e  t i me .  
s e n t  i n t o  
b ee n  f r o n t i e r s me n. Th e 
a n d  t h e  C au c a su s  w h i c h  
D u e  t o  t s a r i s t p e r s ec u -
S i b e r i a n e x i l e w h e r e 
t h e y  s e t  a b o u t  e s t a b l i s h i ng new f e l l o w sh i p s .  B y  1 926, t h e  
B a p t i s t s, f o r  e x a m p l e, h ad o r g a n i z e d t h e m s e l ves i n t o  e i g h t  
r e g i o na l un i o n s  t h a t  i nc l u d e d  t h e  Far E a s t e r n, S i b e r i a n, Cen t r a l  
As i a n, and Tr a nsc a u c a s i an f r o n t i e r a r e a s . In t h e  new S o v i e t  
eva n g e l i c a l  er a, t h i s  sense o f  b e i ng o n  t h e  f r o n t i e r c o n t i nu e d .  
B e c a u s e  o f  r e s t r i c t i o ns o n  m i s s i o n a r y wo r k, c r e a t i ve t e c h n i ­
q u e s  wer e d eve l o p ed f o r  eva n g e l i s m  i nc l u d i ng e v a n g e l i s t i c  
p r e ac h i ng a t  f u n e r a l s, we d d i ng s, a n d  o t h er a p p r o ve d  s o c i a l  
o c c a s i o n s  s u c h  a s  b i r t h d a y p a r t i e s . In t h e  new l y  c r e a t ed 
i nd u s t r i a l  c i t i e s i n  t h e  Ur a l  r e g i o n s  a nd b e y o n d  i n  t h e  
no r t h e r n  a n d  f a r  e a s t er n  r e g i o n s  o f  t h e  S o v i e t  Un i o n ,  eva n g e l ­
i c a l s  o r g a n i z ed c h u r c hes . Th e y  w e r e  a b l e  t o  d o  s o  m o r e  r e a d i l y  
t h a n  c o u l d  t h e  Or t h o d o x b ec a u se t h e y  r e l i ed l e s s  o n  a c en t r a l  
i ns t i t u t i o n a l s t r u c t u r e  a nd d i d  n o t even need o r d a i ne d  
c l e r g y  fo r c hu r c h  p l a n t i ng .  C o n t i nu e d  m i n i s t r y  o n  t h e  f r o n t i e r 
w a s  a t h eme a t  t h e  l a s t  t wo AUC E C B  a l l -u n i o n c o n g r e s s es .  A s i d e 
f r o m  t h e i r  s u p p o r t i ng b a se i n  t h e  U kr a i ne, t h e  R e f o r m  B ap t i s t s, 
a n d  t h e  i nd e p e n d e n t  Pen t ec o s t a l s  a l s o h ave c l u s t e r s  o f  c h u r c h  
f e l l o wsh i p s  i n  t h e  E a s t e r n  p a r t o f  t h e  S o v i e t  Un i o n. S t i l l  
a no t h e r  f r o n t i er i s  t h a t  o f  t h e  c i t y. In c o n t r a s t  t o  u s u a l 
S o v i e t a t h e i s t r h e t o r i c , t h e  s o c i o l o g i c a l  s t u d i e s o f  t h e  
44Gr a h a m • s  t r i p s  wer e S o v i e t  Un i o n ( 1 984 > 1 G D R  ( 1 9 83 > ,  Ro m a n i a  < Se p t 1 985 ) . Af t er t h e  n eg a t i ve p r e s s  f o l l o w i ng G r a h a m's 
a t t en d a nc e a t  t h e  p e a c e  c o nfer e n c e t h e  e n g a g ed i n  m o r e  c ar e f u l p r e p a r a t i o n  a n d  l i s t ened t o  b r i e r i ng s  f r o m  R no w l e d g e a b l e  exp er t s  
b e f o r e  ve n t u r i ng i n t o  E a s t er n  E u r o p e  a g a i n .  
•• :'!;B i l l  Yo d e r � "Th e Pa g a l  V i s i t  a n d  P r o t es t a n t s  i n  P o l a nd ", OPREE, I I I, N o . ·1 < Nov . 1 983 ) p .  22-30i see a l s o Yo d e r 's "B i l l y 
Gr aham To u r s  t h e  GDR", OPREE, III, 2 ( 1 98 ;.::1 ) .  
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1 970s s ho we d  a n  i nc r e a se i n  t he 
f o r  t he eva ng e l i c a l  s e c t a r i a n s , a 
nu m b e r  o f  u r b a n  c o ng r e g a t i o n s  
s u r e  s i g n t ha t t he d y i ng 
o u t  o f  t h i s r e l i g i o u s  ve s t i g e w o u l d  b e  d e l a y e d . 46 
F o r  E a s t  E u r o p e a n  eva n g e l i c a l s  t he f r o n t i e r m e t a p ho r  i s  m u c h  
l es s  a pr o p o s. They a r e  b e t t e r  u n d e r s t o o d  a s  a r e new a l 
m o ve m e n t  w i t h i n a Chr i s t i a n i z e d  s o c i e t y . In t he i r  p r e s o c i a l i s t 
p ha s e  t he g r o w t h  w a s  a t  t he e x p en s e  o f  t he d o m i n a n t  Ro m a n  
C a t ho l i c  Chu r c h. Chu r c he s  w e r e f o r me d  i n  
a d j a c en t  t o  t ho s e o f  t he Ger m a n  s e t t l e r s .  W i t h 
v i l l a g e s , o f t en 
t he i n t r o d u c t i o n  
u f  s o c i a l i sm i t  w a s  t he e s t a b l i she d c hu r c h  i n  P o l a n d , H u ng a r y ,  
a nd R o m a n i a ,  f o r  e x a m p l e ,  tha t b ec a me t he p r o m i s i ng a l t e r n a t i ve 
t o  wha t s o o n  b e c a m e  a c o nfo r m i s t  s o c i a l i s t s o c i et y  • .  The 
s t ru g g l i ng f r ee c hu r c he s  o f t e n e s c a p ed s t a t e p r essu r e  
b e c a u s e  the s t a t e g ave t he m  p r i v i l eg e s  i n  no t a b l e  c o n t r a s t  t o  t he 
l a r g e r  c hu r c�e s .  The m i no r i t y c hu r c he s  have no t d a r ed t o  r i s k  
t he s e  p r i v i l eg es f o r  t he s a k e  o f  s p e a k i ng t r u t h t o  p o w e r , 
e x p ec t i ng t he l a r g er C a t ho l i c c hu r c h  < i n  P o l a nd i n  p a r t i c u ­
l a r >  t o  d o  t ha t  m o r e  e f fec t i ve l y. 
Tha t has m e a n t  t h a t E a s t  E u r o p e a n  eva n g e l i c a l s  n o  
l o ng e r  o f f e r  a c o mp r ehe n s i ve a l t e r n a t i ve t o  a s t a g n a n t  m a j o r i t y 
c o nf e s s i o n .  To s o me d eg r ee 
t he eva n g e l i c a l s  have b ee n  
t i c s. A m o d i f i c a t i o n  m a y  
t he t a b l e s have 
s t r u g g l i ng w i t h 
b e  t he r�newed 
b ee n  r eve r s ed a nd 
d e c l i n i ng s t a t i s ­
B i b l e  i n t er e s t  
a f t e r  Va t i c a n II, when eva n g e l i c a l s  w e r e o f t e n mo r e  a b l e  t o  sup p l y  
. l i t e r a t u r e  t h a n  c o u l d  t he C a t ho l i c s .  
A s t r i k i ng e x c ep t i o n t o  t he g e n e r a l i z a t i o n s  f o r  E a s t e r n  
E u r o p e  a r e  t he B a p t i s t s  o f  R o m a n i a. B e g u n  a s  Ger m a n  l a ngu a g e  
f e l l o w sh i p s  d u r i ng t he l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  t he R o m a n i a n 
s p ea k i ng p ha s e  o n l y  b e g a n  i n  1 9 1 0  u n d e r  t he l e a d e r sh i p  o f  a n  
A m e r i c a n m i s s i o na r y. B y  1 9 30 t he r e  w e r e  4 3 , 76 3  R o m a n i a n B a p t i s t s , 
o r g a n i z ed i n  a u n i o n  s i nc e  1 9 2 3. 4 7  The y h a d  e x p e r i e n c e d  s o m e  
t o l er a t i o n f r o m  1 9 28- 37, h a d  even o r g a n i z e d  a f o r e i g n m i s s i o n 
s o c i e t y , b u t  u n d e r  t he f a s c i s t s , a l l c hu r c he s  w e r e c l o s ed by 
D e c e m b e r  1 9 38. S ever e p u n i shme n t s  w e r e e x a c t e d  i f  t he 
B a p t i s t s  
s e r v i c e s. 
r e f u s e d  t o  r e t u r n t o  t he O r t ho d o x  
Neve r t he l e s s  r a p i d  g r o w t h  c o n t i nu e d  s o  
1 94 7  t he y  w e r e r e p o r t i ng a b o u t  200 , 000 m e mb e r s. 
w o r sh i p  
tha t b y  
In 1 954 t he s o c i a l i s t M i n i s t r y  o f  C u l t s i mp o s e d  a R e g u l a r i -
_ 4 6Vo p r o sy n a u c hnoqo a t e i z m a , N o .  2 4 , 1 9 80. p .  98. 
s p e c 1a l 1s s u e  on s e c ta r 1a n 1 sm .  
4 7To r b e t , p .  209 . 
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Th i s  was a 
z a t i o n o f  Serv i c e s  t h a t  a l s o a pp l i e d t o  t h e  B a p t i s t s . 4 8 In 
w a y s  s t r i k i ng l y  s i m i l ar t o  t h e  t re a t m e n t  o f  t h e S o v i e t c h urc h e s  
i n  1 960 , t h e  R o m a n i a n B ap t i s t Un i o n w a s  f o rc ed t o  i mp l e m e n t  t h e  
R e g u l ar i z a t i o n  a s  i f  i t  w a s  s o me t h i ng t h a t  t h e  c h urc h d e s i red . 
A t  a n a t i o na l c o ngre s s  o f  t h e  Ro m a n i a n B a p t i s t u n i o n i n  1 955 , 
m a l l e ab l e  l e ad e r s were f o rc ed o n  t h e  c o ng re s s  d e l eg a t e s, a nd a 
c o n f l i c t  w i th i n  t h e  R o m a n i a n B a p t i s t l e a d ersh i p  h a s  pers i s t ­
e d  t o  t h e  pr e s e n t . 4 9 I n  c o n t ra s t  t o  t h e  S o v i e t In i t s i a t i v n i k i  
s c h i s m ,  Roman i a n B a pt i s t 
s c h i sm ,  
pa s t o rs a n d  l a y pers o n s  w h o  res i s t e d  
d i d  no t g o  i n t o  e x c ep t  perh aps a s  i nd i v i d u a l 
c o ngreg a t i o ns, appe a l l i ng t o  t h e  t r a d i t i o n  o f  c o ng reg a -
t i o n a ! i ndepend e nc e . A more 
re su l t e d  i n  s o me i mpr i s o nmen t s  
a c t i v e 
a n d  
d i s s e n t  
e x i l e s 
i n  t h e  s e v e n t i e s  
t o  t h e  wes t o f  
spo k e smen and t h e  Un i o n l e a d ersh i p  g ra d u a l l y rec o v ered s o m e  
i nd epe nd ence f ro m  t h e  s t a t e . S o u t h ern B a p t i s t s  a n d  l e a d ers 
o f  t h e  Bapt i s t  W o r l d  A l l i a n c e  o f f ered a s s i s t a n c e  i n  n e g o t i a t i ng 
f o r  m o re free d o m s w i t h t h e  a u t h o r i t i e s w i t h m i n i m a l  suc c es s . 
Mu t u a l a i d  or s h a r i ng o f  e x per i e n c e s  be t we e n  So v i e t a nd R o m a n i a n 
e v a ng e l i c a l s  d i d  no t t a k e  p l a c e . 
5 .  NOT YET AN EAST EUROPEAN EVANGEL I CAL THEOLOGY 
Free c h u rc h e s  h a v e  no t bee n  no t e d  f o r  t h e i r  t h eo l o g i z i ng .  
T h i s  h a s be en t ru e  o f  So v i e t  a n d E a s t  E u ro pe a n  
we l l .  B u t  t h e y  h a v e  been i n f l uenc e d  
t h e o l o g i e s, s o m e  more t h a n  o t h ers . O u t o f  
by 
t h i s  
i n f l uenc e d i ff erenc e s d e v e l o pe d , So u t h  E u ro pe a n  
t o  t h e  C a l v i n i s t t ra d i t i o n  wh e re a s  
e v a n g e l i c a l s  a s  
t h e  pre v a i l i ng 
d i v ers i t y o f  
B a p t i s t s  be i ng 
t h o s e i n  t h e  c l o s er 
n o r t h ern are a s  were i nf l ue n c e d  by Arm i n i a n trend s . �0 Bu t i t  
i s  g e n e r a l l y  s a f e  t o  s a y  t h a t  S o v i e t  a n d  E a s t  Europe a n  
e v a ng e l i c a l s  h a v e  espo u sed a c o nserva t i v e t h eo l o g y  t h a t h a s  
bee n  a f f e c t e d  o n l y  m i n i m a l l y by t h e m a j or t h eo l o g i c a l c o n tro ver­
s i es of t h e  t wen t i e t h  c e n t ury . Even t h e  re c e n t  e v a n g e l i c a l  
' B a t t l e  for t h e  B i b l e' m a d e  no 
c a l s  reg u l ar l y  e x pre s s  a n x i e t y  
bu t d o  no t bec o me spec i f i c  i n  
s er i o u s  i mpa c t . S o v i e t e v a ng e l i ­
a bo u t  k ee p i ng o u t  m o d ern i s m, 
s a y i ng w h a t  t h ey m e a n . 
�.8Io s i f  To n, " Th e  Pre s e n t  S i t u a t i o n o f  the B a p t i s t C h u rc h  i n  
R o m a n i a '' .  S u � p l e m e n t ary Paper No. 1 ,  R e l i g i o n i n  C o mm u n i s t L a nd s ,  
N o vember 1 973 , p .  5. 
�. 9A l a n S c a rf e.2. "Ro m a n i a n B a� t i s t s  a n d  t h e  S t a t e", R e i i g i o n  i n  C o mmun i s t La n d s  <RLL ) , Su mmer, 1 976 , p .  1 4 -21 ; " Ro m a n 1 a n 
Bapt 1 st Congre s s ", RCL, Summer 1 977.2. p. 94- 1 0 '+ i " D i  s m a n t ­
l i ng a Hu man R i g h t s-Mo vemen t :  A t-< o m a n i a n S o  u t 1 o n ", RCL, A u t u m n  
1 979 , p .  1 66 -77 . 
:'!';0P ark er, p. 25. 
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S o v i e t e v a n g e l i c a l s  a r e  be s t  c h a r a c t e r i z e d  b y  a n  
· a bs enc e o f  t h e o l o g i z i ng .  N o  c o m m o n c o n f e s s i o n o f  f a i t h w a s  
a p p r o ve d  u n t i l  1 9 6 6 , a n d  t h e n  o n l y  p r o v i s i o na l l y .  W o r k  o n  a 
new c o n f e s s i o n o f  f a i t h p r o c ee d ed s l o w l y ,  d e l a y e d  by t h e  
c o nc e r n  t o  s a t i s f y  t h e  d i ve r se d e n o m i na t i o n a l  t r a d i t i o ns 
w i t h i n  t h e  u n i o n . B 1 A c o r r e s p o n d e n c e  c o u r se o n  d o c t r i n e w a s  based 
on m a t e r i a l  o b t a i ned f r o m  M o o d y  B i b l e  Ins t i t u t e . T h e  i m p a c t o f  
d o c t r i ne v i a  r e l i g i o u s  y- a d i o  p r o g r a m s  f r o m  abr o a d i s  e x t r eme l y  
d i f f i c u l t  t o  a s s e s s . I t  a p p e a r s  t h a t  t h e y  h ave n o w  bec o me mo r e  
c o ns c i o u s l y  d i s p e n s a t i o na l t h a n  t h e  m i l d  d i s p e n s a t i o n a l i s m  
a t t r i bu t e d  t o  t h em a d e c a d e  a g o . F u r t h e r  d u r i ng t h e  p a s t  dec a d e  
t h e r e  h ave been s i g n s  o f  m o r e  c a u t i o n ,  o f  a t t em p t s  t o  s c r e e n  
o u t  f o r e i g n i n f l uenc e s  
A UC E C B  a nd C C E C B . T h i s  
by 
m a y  
bo t h  
be 
S o v i e t  evange l i c a l  u n i o n s , t h e  
d u e  t o  n e g a t i ve r e p o r t i ng f r o m  
t o  We s t  G e r m a n y  d u r i ng t h a t  S o v i e t e v a n g e l i c a l s  
t i me p e r i o d . 
E a s t  E u r o p e a n  
w h o  i mm i g r a t e d  
a c c e s s  t o  sem i na r i e s 
eva n g e l i c a l s ,  
a nd eve n  t o  
i n  c o n t r a s t , h ave h a d 
t h e  t h e o l o g i c a l  
o f  t h e  l a r g er c o nf e s s i o n a l bo d i e s . F o r  e x a mp l e , 
a t t e n d e d  
a c a d em i e s 
a f ew 
t h e  Po l i s h B ap t i s t s  and o t h er eva ng e l i c a l s  h ave 
P r o t e s t a n t  T h e o l o g i c a l  F a c u l t y < CHAT > , t h e  C o m e n i u s P r o t e s t a n t  
T h eo l o g i c a l  F a cu l t y i n  P r a g u e , a n d  a B a p t i s t a n d  a P e n t e c o s t a l  
s c h o l a r i n i t i a l l y  p a r t i c i p a t e d i n  t h e  e s t ab l i s h me n t  o f  a 
P r o t e s t a n t  T h e o l o g i c a l  F a c u l t y i n  Za g r eb , Y u g o s l a v i a .  T h e  
S o u t h e r n Ba p t i s t F o r e i g n  M i s s i o n Bo a r d  h a s  m a i n t a i ned a 
s i g n i f i c a n t  i n f l u e n c e  o n  s e m i n a r y  e d u c a t i o n i n  E a s t e r n  E u r o p e ,  
t h r o u g h  a s s i s t i ng w i t h  f u n d s  a n d  f a c u l t y a t  B a p t i s t s e m i na r i es i n  
Y u g o s l a v i a ,  
h i g h q u a l i t y 
R o m a n i a ,  Hung a r y  a nd P o l a n d , a nd t h r o u g h  t h e  
s e m i n a r y  
B a p t i s t s  a t  Rue s c h l i k o n , 
w h i c h h a s  
m a i n t a i ne d  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h E u r o p e a n  
S w i t z e r l a nd . T h a t  i nc l u d e s  t h e  summer 
be e n  g e a r ed e s p ec i a l l y  f o r  E a s t e r n  SITE p r o g r a m 
E u r o p e , bu t no S o v i e t B ap t i s t s  h ave bee n  a b l e  t o  p a r t i c i p a t e s o  
e a s i e r f o r  E a s t  f a r . Ac ce s s  t o  t h e o l o g i c a l  l i t e r a t u r e  w a s  a l s o 
E u r o p e a n s , 
o f  G e r n 1 a n  
t h a n  w a s  t r u e f o r  t h e  S o v i e t  e v a n g e l i c a l s .  Kno w l ed g e  
o r  E ng l i sh i s  m o r e  w i d e s p r e a d  a m o ng E a s t  E u r o p e a n  
e v a n g e l i c a l s  t h a n  i s  t r u e  o f  t h e  S o v i e t s , t h u s  p r o v i d i ng a f u r t h e r  
br i d g e  t o  t h e  t h e o l o g i c a l  wr i t i ng s  o f  t h e  w e s t .  Ind e e d  eva n g e l i ­
c a l s  i n  Y u g o s l av i a  a nd n e i g h bo r i ng c o u n t r i e s h ave ve r y  i n t e ns i ve 
w e s t e r n c o n t a c t s , a n d  t e nd t o  f o c u s  t h e i r o wn w o r k  o n  p r o d uc i ng 
�:o; :t J .  A .  Heb l y ,  " A  New C o n f e s s i o n o f  t h e  E va n g e l i c a l  C h r i s t i a n 
B a p t i s t s  i n  t h e  S o v i e t  Un i o n , "  O P R E E  IV , 1 98 4 . 
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t r a n s l a t i o n s o f  we s t e r n  ev a n g e l i c a l  wr i t er s .  Bu t a p a r t f r o m  a few 
ev a ng e l i c a l  sch o l a r s  suc h as Ado l f  P o h l <GD R > , ser i o u s  
t h eo l o g i c a l  wo r k  b y  E a s t  E u r o p e a n  Pr o t es t a n t s  c a me f r o m  t h e  
Lu t h er a n a nd Ref o r med es t a b l i sh men t s. I n  s h o r t ,  a n  E a s t  
E u r o pean o r  S o v i et e v a n g e l i c a l  t h eo l o g y  i n  c o n t e x t i s  yet t o  
c o me. 
6 .  A D I FFERENT ECUME N I CAL I NTENT I ON 
A l t h o u g h  S o v i e t  a nd E a s t  E u r o p e a n  ev a n g e l i c a l s  m a y  seem t o  
h a ve a g re a t  dea l i n  c o mmo n ,  t h e i r i n t er a c t i o n  i s  s u r p r i s i ng l y  
l i m i t ed. A t  t h e  ex t r eme i s  t h e  a b sen c e  o f  c o n t a c t  b e t ween 
S o v i et a nd Yug o s l a v i a n ev a n g e l i c a l s  f o l l o w i ng T i t o ' s b r ea k  
w i t h S t a l i n i n  1 9 4 8 . T h e r e  i s  a l a n g u a g e  b a r r i er t o  c l o se 
t i es w i t h  R o m a n i a n a nd Hung a r i a n ev a n g e l i c a l s .  Co n t ac t s  h a v e  
b een c l o s e r  t o  P o l i sh ,  C z ec h  a nd Bu l g a r i a n ev a ng e l i c a l s. I n  
Po l a nd h o wever , E v a ng e l i c a l  C h r i s t i a n s  a nd B ap t i s t s  h a ve 
sep a r a t e compet i t i ve u n i o n s , b o t h  o f  w h i c h a r e  h i s t o r i c a l l y  
l i nked ver y c l o se l y  t o  t h e  g r o u p s  n o w  c o ns i t u t i ng t h e  
AUCECB. I n  Bu l g a r i a ,  t h e  B ap t i s t mem b er sh i p  h a s r em a i ned ver y 
sm a l l w h e r ea s  t h e  Pen t ec o s t a l s ,  wh o m  t h e  AUCECB h a s  i nv i t ed t o  
c o ng r es ses i ns t ead , h a ve b een t h r i v i ng w i t h  l- e l a t i ve l y m i n i m a l  
s t a t e i n t e r fer enc e. Bu t even t h en t h e  p er s o na l i t i es i n v o l ved 
<So v i et a nd Bu l g a r i a n e v a ng e l i c a l s )  do no t seem t o  b e  c l o se. 
In add i t i o n  t o  g o ver nmen t a l  r es t r a i n t s  o n  a l l f o r e i g n  r e l a t io ns , 
i nc l ud i n g  w i t h i n  t h e  s o c i a l i s t s p h er e ,  t h er e a r e  a number o f  
e l emen t s  o f  d i f fer enc e t h a t  make ec umen i c a l  u n i t y d i f fer en t .  
Mo s t  E a s t  E u r o p e a n  c o u n t r i es es t a b l i s h ed ec umen i c a l  c o u nc i l s 
wh i c h p r o v i de t h e  m a j o r  l i a i so n  t o  t h e  s t a t e a nd t o  t h e  
ch u r c h es i n  o t h er p a r t s  o f  t h e  wo r l d. In Hung a r y  a sep a r a t e 
F r ee Ch u r ch co u n c i l ,  i n  wh i c h t h e  B a p t i s t s  a r e  do m i n a n t , ser ves 
an i n ter med i a t e  f u nc t i o n .  S u c h  a n  ec umen i c a l  c o u nc i l  do es no t 
e x i s t  i n  t h e  S o v i e t Un i o n. Ins tead t h e  R u s s i a n O r t h o do x  � h u r c h  
m a i n t a i n s a f o r e i g n  a f f a i r s dep a r t ment , a s  do es t h e  AUCECB , 
t h e  l a t t er e x p e c t ed b y  t h e  g o ver nmen t t o  c o o r d i n a t e  f o r e i g n  
r e l a t i o ns f o r  o t h er evang e l i c a l  g r o u p s  t h a t  a r e  no t p a r t o f  
t h e  AUCECB. M o s t  E a s t  
o f  t h e  C h r i s t i a n P e a c e  
E u r o pean 
C o n fer enc e  
ev a n g e l i c a l s  
a n d  t h e  
b ec a me member s 
W o r l d  C o u nc i l 
o f  Ch u r c h es i nd i r ec t l y  v i a  t h e  n a t i o n a l E c u men i c a l  C o u nc i l . 
Th i s  en a b l ed E a s t  E u r o pean ev a ng e l i c a l s  t o  d i s t a n c e  t h emse l ­
ves f r o m  unc o mf o r t a b l e  a c t i v i t y ,  o n l y  p er i o d i c a l l y  t ak i ng 
t h e i r t u r n  a t  t h e  n a t i o na l and h enc e i n t er na t i o n a l r ep r esen t a -
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t i o n a l l eve l s .  
F o r  
d i f f e r e n t .  
t h e  S o v i e t  Un i o n , t h e  e c u m en i c a l  l i nka g e s a r e  qu i t e 
In 1 9 5 8  t h e  AUC E C B  b ec a m e  a memb e r  o f  t h e  C h r i s t i a n 
P e a c e  C o n f e r e n c e  i n  P r a g u e  and s e n t  i t s n e w l y  a p p o i n t ed f o r e i g n 
d e p a r t me n t  s t a f f m e m b e r  a s  r e p r e s e n t a t i ve .  In 1 96 2  t h e  AUCECB 
f o l l o w e d  t h e  R u s s i a n Or t h o d o x C h u r c h  i n t o  m e mb e r sh i p  i n  t h e  WCC . 
In 1 96 3  t h e y  j o i ne d  t h e  Co n f e r e n c e  o f  E u r o p e a n  C h u r c h e s  < CE C > . 
G r a d u a l l y  t h e  B ap t i s t  r ep r e s e n t a t i ve s  t o  t h e  WCC b e c a m e  a c t i ve 
o n  c o m m i t t e e s , G e n . S e c . B y c hkov i n  p a r t i c u l a r m ak i ng m a n y  
l a s t i ng p e r s o na l f r i e n d s h i p s . A s  a u n i o n  o f  f o u r  e va ng e l i c a l  
t r a d i t i o n s ,  t h e  AUC E C B  a l so s e n t  r ep r e s e n t a t i ve s  no t o n l y  t o  t h e 
B a p t i s t  W o r l d  A l l i a nc e ,  b u t  kep t s o me l i nks w i t h t h e  s t r ug g l i ng 
I n t e r n a t i o n a l A l l i a nc e of Eva n g e l i c a l  C h r i s t i a ns , w i t h t h e  
P e n t ec o s t a l  Wo r l d  C o ng r e s s  a n d  w i t h M e n no n i t e  W o r l d  C o n f e r ­
enc e. T h e  p o i n t o f  g r e a t e s t  i n t e r - E u r o p e a n  c o n t a c t w a s  
w i t h i n  t h e  E u r o p e a n  B a p t i s t F e d er a t i o n. In t h i s  o r g a n i z a ­
t i o n t h e E a s t  E u r o p e a ns h a d  m a j o r  i nf l uenc e d u e  t o  
m e mb e r s h i p  s i z e ,  m o s t  o f  t h e  u n i o n  p r e s i d en t s  o r  s e c r e t a r i e s 
t ak i n g  a t u r n  a t  t h e  p r e s i d e n c y o f  t h e  E B F , a l t h o u g h  b e i ng 
h a mp e r e d  f i n a nc i a l l y  b y  t h e i r  i n ab i l i t y t o  s e n d  mo ney a b r o a d .  
Seve r a l  o b s e r va t i o ns fo l l o w  f r o m  t h i s  e c u m en i c a l  i n t e r a c t i o n. 
F o r  m a n y  o f  t h e  E a s t  E u r o p e a n  eva n g e l i c a l  g r o u p s , p a r t i c i p a -
t i o n i n  t h e  na t i o n a l a nd i n t e r na t i o n a l s t r u c t u r e s  i s  v i ewed a s  a 
s t a t e r e q u i r e men t w h i c h i s  d i s c h a r g ed w i t h  l i m i t e d  e n t h u s i a s m . 
I n  c o n t r a s t , f o r  S o v i e t evang e l i c a l s ,  p a r t i c i p a t i o n i n  t h e  
e c u me n i c a l  and eve n i n  t h e  w o r l d  d en o m i n a t i o n a l b o d i e s ,  h a s 
s e r ve d  a s  a s a f e t y  n e t  i n  c a s e  new s t a t e  p r e s s u r e s  a g a i n s t  
c h u r c h e s s h o u l d  c o m e . T h e y  h a v e  d e m o n s t r a t ed s o me u s e f u l ne s s  
t o  t h e  s t a t e b y  f o s t e r i ng t h e  p e a c e  i s s u e  i n  s u c h  
i n t e r n a t i o na l f o r um s . Th ey i n  t u r n e x p ec t  t h a t  t h e  w o r l d  c h u r c h  
w i l l  n o t  r e m a i n  s i l en t  i f  t h e i r  o w n  s i t u a t i o n b ec o mes t o o  
d i f f i c u l t .  A n d  f i na l l y ,  i t  
a c t i v i t y  t h a t  a s e n s e  o f  sh a r i ng 
i s  t h r o u g h  s u c h  
i n  t h e  t h i nk i ng 
o f  t h e  c h u r c h  a r o u n d  t h e  w o r l d  b e c o me s  p o s s i b l e ,  
i n t e r na t i o n a l 
a n d  m i s s i o n 
even i f  t he i r  
o w n  a c t i v i t i e s a r e  r e s t r i c t e d  t o  n a t i o n a l b o u nd a r i e s ,  o r  even t o  
t h e  b o u nd a r y  o f  t h e  c h u r c h  d o o r . 
W i t h i n  t h e  w o r l d  evang e l i c a l  f o r u m s , t h e  S o v i e t eva ng e l i ­
c a l s  h a ve b e e n  a b l e  t o  p a r t i c i p a t e  o n l y r a r e l y .  A t  t h e  C o n g r e s s e s  
o n  E v a ng e l i s m < Ber l i n & L a u s a nne> , f o r  e x a m p l e ,  t h er e  w e r e E a s t  
Eu r o p e a n s p r e s e n t , b u t  no t S o v i e t  r ep r es e n t a t i ve s . W h e n  i t  
b ec a me p o s s i b l e , a s  i n  A m s t e r d a m i n  1 98 1 , t h e n  t h e  g e nu i ne 
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i n t e r e s t o f  t h e  S o v i e t s  b ec a m e  ev i d e n t  b y  t h e  c a l i b r e  o f  t h e  
r e p r e s e n t a t i v es s e n t - nam e l y  t h e i r  p r i m a r y l e a d e r s �  
An a d d i t i o na l  p r o b l e m f o r  t h e  S o v i e t s  h a s  b e e n  t h a t  t h e  
a n t i c o mmun i s m o f  m a ny we s t e r n  e v a ng e l i c a l s  h a s 
o f  i s o l a t i n g t h em f r o m  t h e  S o v i e t e v a ng e l i c a l s .  
h a d t h e  
S o m e  
eff ec t 
we s t er n 
e v a ng e l i c a l s  s o u g h t t i P s t o  
c a l s  b u t  th i s  w a s  never ver y 
t h e  u n r e g i s t e r e d So v i e t e v a n g e l i ­
effec t i v e . As t h e  s i z e o f  t h e  
l a t t e r g r o u p d w i n d l e d and t h e  a u t h o r i t y o f  t h e A U C E C B  i nc r e a s ed , 
l e a d e r s h a v e  sp o k en mo r e  r e f l e c t i v e l y  w e s t e r n  e v a ng e l i c a l  
a b o u t  t h e i r  o w n  
c a  1 s t o  f i nd t h e i r  
r e s p o n s i b i l i t y f o r  f o r c i ng So v i e t e v a ng e l i ­
f r i e n d s  t h r o u g h  t h e  W C C . Per s o n a l f r i end -
sh i p s t h a t  AUCECB l e a d e r s  f o r med w i t h c h u r c h  l e a d e r s t h r o ug h  t h e  
W o r· l d  C o u nc i l  o f  C h u r c h e s  h av e  b ee n  m o r e  e n d u r i ng t h a n  t h e  f a c t o f  
h a v i ng a g r e a t e r t h eo l o g i c a l  a f f i n i t y t o  wes t e r n  e v a ng e l i c a l  
g r o u p s  t h a t  h a ve c h o sen t o  o p p o s e t h e  wcc . � m T h e f a c t t h a t  m i ss i o n  
wo r k  i s  f o r b i d d e n  b y  S o v i e t l a w ,  a r e s t r i c t i o n l e s s  t h o r o u g h  i n  
E a s t er n  E u r o p e , h a s  h e l p e d  t o  i s o l a t e  t h e  S o v i e t s  f r o m  t h e �a i n  
fo r u m f o r  i n t e r n a t i o n a l  
s o c i e t i e s and c o nf er e n c e s . 
e v ang e l i c a l i s m :  t h e  f o r e i g n m i s s i o n 
S t i l l  a no t h e r  d i ffer enc e b e t ween S o v i e t s  a n d  E a s t 
E u r o p e a n s  i n vo l ves t h e i r  
t h a t  t h e  AUCECB o f f e r ed 
f i nanc i a l  r e l a t i o n s h i p s .  One w a y  
t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  b u d g e t  o f  t h e  
B a p t i s t  Wor l d  A l l i a n c e  w a s  b y  p a y i ng i n  r ub l e s f o r  t h e  a i r  
t o  h o s t  t i c k e t s  o n  Ae r o f l o t  o f  f e l l o w  E a s t  E u r o p e a n  B a p t i s t s , o r  
m e e t i ng s  i n  t h e  S o v i e t Un i o n .  T h e  AUCECB h a s r em a i ned f i n a nc i a l ­
l y  i n d e p endent o f  t h e  W e s t  e x c e p t  f o r  r e c e i v i ng s o m e  d o n a t ed 
l i t e r a t u r e . A number o f  t h e  E a s t E u r o p e a n  e v a n g e l i c a l  b o d i e s ,  
o n  t h e  o t h er h a n d , h a v e  h a d  a g r e a t e r f i nanc i a l  d e p e n d e nc e o n  
w e s t e r n c o u n t e r p a r t s . E a s t  E u r o p e a n  B a p t i s t s em i n a r i e s a r e  
s u b s i d i z ed b y  t h e  S o u t h e r n  B ap t i s t  F o r e i g n M i s s i o n a r y 
B o a r d , and o t h e r  e v a ng e l i c a l  p r o j ec t s  a r e  s u b s i d i z ed b y  a 
v a r i e t y  o f  e v a n g e l i c a l  m i s s i o n s o c i e t i e s f r o m  Wes t e r n  E u r o p e  o r  
Amer i c a . 
PROPHETS ON THE M I SS I ONARY FRONT I ER or MA I NTA I N I NG THE 
CATCH I NGUP SYNDROME . 
T h e  t emp t a t i o n  t o  t r y  t o  c a t c h  u p  t o  t h e  s t y l e  o f  
W e s t er n e v a ng e l i c a l s  r em a i ns a f a c t o r  f o r  b o t h  S o v i e t and 
E a s t  E u r o p e a n  e v a n g e l i c a l s .  A h e l p fu l q u e s t i o n  f o r f o c u s s i ng 
:"'•c"?.E l w y n  Da v i es ,  " T h e  Ch u r c h  i s  A l i v e i n  R u s s i a "  E u r o p e  Pu l se ,  
M a r c h  1 1  1 9 76 , p .  6 .  T h e  C C E C B  c i r c u l a t ed s o m e  i nt o r m a t 1 o n  o n  
e v a ng e l 1 c a l . m i s s i o n a r y  wo r k  v i a  i t s S a m i z d a t - p r o d u c e d j o u r na l  
V e s t n i k I s t 1 ny .  
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t h e  t a s k  a h e a d  i s  t o  a s k : wh a t  a r e  
e f f o r t s  f o r  g r o w t h  o n  t h e  u n e x p l o r ed 
t h e  p r o s p e c t s  f o r  r i s k i ng new 
f r o n t i e r . E ve n  t h o u g h  t h e  
S o v i e t e v a n g e l i c a l s  h a v e h a d  a mo r e  d i f f i c u l t  e x p e r i enc e o f  
s u r v i v a l , h a ve s u f f e r e d  l o s s e s , a n d  a r e  d ef i c i e n t  i n  t h e  
t r a i n i ng d e emed nec e s s a r y fo r c h a r t i ng a g o o d  c o u r se i n  t h e  
p o s t - C h r i s t i a n e r a ,  t h e y m a y  we l l  b e  t h e  o ne s  t o  l e a d  t h e  w a y  
So v i e t e v a n g e l i c a l s  
s u f f i c i e n t l y  l a r g e 
h a v e  b ec o me a 
i n  s i z e 
o n  a n e w  m i s s i o na r y  f r o n t i er .  
u n i q u e  e v a ng e l i c a l  c h u r c h , 
c h a r t  t h e i r  o w n  c o u r se f o r  
S o v i e t U n i o n .  T h i s  w i l l  
s u r v i v a l  a n d  g r o w t h  w i t h i n  
t o  
t h e  
i n vo l ve s e r i o u s  h i s t o r i c a l  a w a r en e s s  
c o mb i ne d  w i t h  a d e l i b er a t e  e f f o r t t o  e s t a b l i s h a l e g i t i m a t e  r o l e  
i n  t h e  
t h e i r  
d i r ec t i o n  t h a t  So v i e t s o c i e t y  i s  t a k i ng .  I n  c o n t r a s t  t o  
c o u n t er p ar t s  i n  E a s t e r n  E u r o p e  w h o se p l a c e  i n  t h e 
na t i o n a l c u l t u r e  i s  s o mewh a t  
w o r k e r s  and 
f o r e i g n ,  S o v i e t e v a ng e l i c a l s  a s  a 
a s  a b e a r e r o f  t h e  t r a d i t i o n  o f  c h u r c h  o f  t h e  
n o nc o nf o r m i t y , c a n b e  e x p ec t ed t o  m a k e  a l eg i t i m a t e  c o n t r i b u-
t i o n t o  t h e  l a r g e r  s o c i e t a l  c u l t u r e . 
E a s t  E u r o p e a n  e v a n g e l i c a l s ,  g en er a l l y  s p e a k i ng ,  a r e  i n  a 
g r e a t e r  c r i s i s  o f  m e a n i ng fu l s u r v i v a l , e v e n  t h o u g h  t h e y m a y  b e  
l e s s  p l a g u e d  b y  i mp r i s o nm en t , f i ne s , a n d  p u b l i c d i s c r i m i na t i o n .  
T h e y  h a v e  a l e s s  c l e a r  s e n s e  o f  t h e i r  o w n  u n i q u e  r o l e  i n  t h e  
n a t i o n a l h i s t o r y , o f t e n  no t k no w i ng t h e i r  o w n  h i s t o r y .  A n y  
n e w  a g g r e s s i v e p h a s e  fo r s uc h  e v a n g e l i c a l s  w i t h i n  t h e i r  
s o c i e t y  �� i l l  r e q u i r e a s e r i o u s  e f f o r t a t  d i s c o v e r i ng t h e  
m e a n i ng o f  t h e i r  o w n  h i s t o r y .  I t  w i l l  a l s o r e q u i r e  sever i ng 
t i e s w i t h t h e  p a t e r na l i sm o f  t h e i r  w e s t e r n  c o u n t e r p a r t s ,  
e s p ec i a l l y  t h e  f i n a nc i a l  l i n k . 
G i v e n  t h e  p e r s i s t e nc e o f  f a i t h ,  s o me t h i ng t h a t  i s  mo s t  
s t r i k i ng l y  e v i d e n t  i n  t h e  So v i e t U n i o n , r e s p o n s i b l e  s t a t e  
l e a d e r s need t o  c o n s i d e r  w h e t h e r  t h e  e v a n g e l i c a l s  c o u l d  b e  a 
r e l i a b l e c h u r c h  p a r t ne r  w i t h w h o m  t o  s h a r e  t h e  t a s k  o f  
c o n s t r u c t i ng 
p e r sp ec t i v e 
a m o r e  
o f  t h e  
j u s t  s o c i e t y . A r e l i a b l e p a r t ne r  f r o m  
s t a t e , c a n  no t r e a l l y  b e  t h a t  c h u r c h  
t h e  
b o d y  
w h i c h d o e s  t h e  s t a t e ' s  b i d d i ng ,  b u t  r a t h e r  o ne t h a t  i s  i nd e e d  
a b l e  t o  p r o v i d e  l e a d e r s h i p  f o r t h e  f a i t h f u l w i t h i n t e g r i t y ,  and t o  
p u r s u e  s o c i a l  j u s t i c e w i t h c o nv i c t i o n .  I t  i s  a t  t h i s  p o i n t wh e r e  
t h e  r e c e n t  r e c o r d  o f  t h e  e v a ng e l i c a l s  i s  no t v e r y  p r o m i s i ng , 
v e e r i n g a s  i t  d o e s  b e t ween a p o l i t i c i s m a n d  c o nf r o n t a t i o n ,  b u t  
i t  i s  a t  l e a s t  s o m e w h a t  m o r e  p r o m i s i ng t h a n  t h a t  o f  O r t h o d o x y . 
F r o m  t h e  p e r s p ec t i v e o f  t h e  c h u r c h , t h e  r ec o r d  o f  s t a t e 
a u t h o r i t i e s ,  e s p ec i a l l y i n  t h e  S o v i e t Un i o n ,  s h o w s  v i r t u a l l y n o  
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r e a s o n  f o r  h o p i ng t h a t  t h e  s t a t e  w i l l  g r a n t  h o no r a b l e  l i v i ng 
s p a c e  t o  b e l i e ve r s .  Be l i e ver s w i l l  need t o  a s s u m e  a l eg i t i m a c y  
o f  e x i s t enc e , a n d  t o  a c t a s  i f  t h e  D i v i ne p r o m i s e s  a r e  
c e r t a i n .  They w i l l  need t o  p r e s s  f o r w a r d  w i t h  t h e  a s s u mp t i o n  
t h a t  t o  b e  e v a n g e l i c a l  a nd t o  b e  S o v i e t i s  p o s s i b l e ,  a nd t h a t 
t h i s  i s  p e r h ap s t h e i r  un i q u e  c a l l i ng .  
S U M M A R Y S T A T E M E N T S 
1 .  T h e  r i se o f  t h e  f r e e  c h u r c h e s  ( k no w n  a s  e v a n g e l i ­
c a l s  o r  Neop r o t e s t a n t s > i n  E a s t e r n  E u r o p e  d u r i ng t h e p a s t  
c e n t u r y  r e p r e sen t s  o ne f o r m  o f  s e a r c h  f o r  c o m mu n i t y ,  a s  d o e s 
t h e  s ymb i o s i s  o f  r e l i g i o n a nd n a t i o n r ep r e s e n t  s u c h  a se a r c h  
fo r c o mmu n i t y  i n  t h e  a o m i n a n t  c u l t u r e . An e x a m i n a t i o n o f  t h e  
m i no r i t y r e l 1 g i o u s  g r o u p i ng - n a me l y  t h e  e v a n g e l i c a l s  - i s  
i n s t r u c t i v e f o r  u n d e r s t and i ng t h e  a t t r a c t i vene s s  o f  a c o u n t e r  
c u l t u r e  a nd t o  no t e  i t s p o t en t i a l  f o r  i nf l u e n c e . 
2 .  I n  t h e  S o v i e t  Un i o n  t h e  e v a n g e l i c a l s  a r e  m o r e  d e ep l y  
r o o t ed i n  t h e  c u l t u r e  and a r e  s t a t i s t i c a l l y  a m o r e  s e r i o u s  
a l t e r n a t i v e t o  t h e  d o m i n a n t  c u l t u r e  - b o t h t h e  Or t h o d o x  a nd 
t h e  a t h e i s t c u l t u r e s - t h a n  i s  t r u e i n  E a s t e r n  E u r o p e  w h e r e 
t h e  Ne o p r o t e s t a n t s  h a ve b e c o m e  a p r o t ec t e d  f r i ng e  r e l i g i o u s  
c u l t u r e , b e ne f i t t i ng f r o m  s t a t e  o p p o s i t i o n  t o  t h e  d o m i n a n t  R o m a n  
C a t h o l i c  o r  Or t h o d o x c u l t u r e . 
3 .  E v ange l i c a l  g r o w t h  h a s  b e e n  t h e  s t r o n ges t i n  t h e  Or t h o d o x 
c u l t u r e s  o f  t h e  S o v 1 e t Un i o n and R o m a n i a .  G r o w t h  w a s  s i g n i f i ­
c a n t  i n  t h e  mo r e  P r o t es t a n t  t e r r i t o r i e s o f  t h e  G D R  a n d  i n  t h o s e 
a r e a s  e a r l i er a f fec t e d  b y  t h e  Hu s s i t e a n d  An a b a p t i s t m o v e m en t s  
< Hung a r y , B o h e m i a  & S l o v a k i a ,  a n d  T r a n s y l v a n i a  < R o m a n i a > > .  
4 .  Wh i c h s p e c i f i c  e v a ng e l i c a l  d e n o m i n a t i o n  p r o v ed t o  
b e  mo r e  s u c c e s s fu l a p p e a r s t o  b e  d u e  t o  t h e  a c c i d e n t  o f  d en o m i ­
na t i o na l o r i g i n .  Or i g i n s c o i nc i d e d  w i t h t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a 
r e a d i ng � ub l 1 c 7 t h e  r o l e  o f  t h e  B i b l e  s o c i e t i e s and t h e  d e no m i n a ­t i o n a l  a f f i l i a t i o n o f  t h e  B i b l e  c o l p o r t eu r  w e r e  c r u c i a l . G e r m a n  
B a p t i s t m i s s i o n a r i e s wer e no t a b l y  a c t i ve i n  t h e  G e r m a n  
d i a s p o r a i n  E a s t e r n Eu r o p e , l a t e r  S l a v i c  o r i g i n  P e n t ec o s t a l s  
r e t u r ned f r o m  Amer i c a  a s  m i s s i o n a r i e s .  T h e  m o r e  
a g r e s s i v e l y  o r g a n i z e d B ap t i s t s  a p p e a r  t o  h a v e  t h e  s t r o ng e s t 
c n u r c h  s t r u c t u r e s i n  E a s t e r n  E u r o p e , whe r e a s  t h e  P e n t e -
c o s t a l s  h a ve b e en r e l a t i v e l y  s u c c e s s f u l i n  B u l g a r i a ,  
R o m a n i a ,  Yu g o s l a v i a  and t h e  S o v i e t Un i o n ;  t h a t  i s ,  i n  mo r e  
p r e d o m i n a n t l y  Or t h o d o x r eg i o ns .  
5 .  S o v i e t e v a ng e l i c a l s  h a v e  d e v e l o p ed a s t r o ng e r  s e n s e  o f  
t h e i r  o w n  i n d i g en o u s  h i s t o r y .  E a s t e r n  E u r o p e a n  e v a ng e l i c a l s ! 
g e ner a l l y  s p e a R i ng t  l a c k  t h i s  s e n s e  o f  d e no m 1 na t i o na 
n i s t o r y  and t h e r e i o r e  fee l t h e m s e l v e s  l e s s  deep l y  r o o t e d  i n  
t h e  c u l t u r e ,  mo r e  r e a d y  t o  see t h e i r  d e n o m i na t i o n  a s  a f o r e i g n 
i mp o r t .  
6 .  D u r i ng t h e  s o c i a l i s t e r a , S o v i e t e v a n g e l i c a l s  h a v e  
b ee n  mo r e  t h o r o u g h l y  sep a r a t ed f r o m  fe l l o w  e v a n g e l i c a l s  i n  t h e  
We s t , a nd even f r o m  E a s t  E u r o p e a n  e v a ng e l i c a l s ,  h e n c e  t h e  
f i na nc i a l  a nd edu c a t i o na l d e p end enc e o f  E a s t  E u r o p e a n  e v a n g e l i ­
c a l s  o n  t h e i r  wes t e r n c o u n t e r p a r t s  i s  mo r e  s t r i k i n g .  A c l o se l y  
r e l a t ed o b s e r v a t i o n i s  t h a t  S o v i e t e v a n g e l i c a l s  h a v e  p r o v i d e d  
a m o r e  u n i q u e  c o n t r i b u t i o n t o  i n t e r n a t i o n a l e v a n g e l i c a l i s m t h a n  
c a n  b e  s a i d  f o r  t h e  E a s t  E u r o p e a n  e v a ng e l i c a l s .  
7 .  S o v i e t E v a ng e l i c a l s  w e r e a f r o n t i e r e v a ng e l i z i n g 
mo v e m e n t  i n  i n t e n t , w h e r e a s  t h e  E a s t  Eur o p e a n  g r o w t h  o f  
e v a ng e l i c a l i s m i s  b e t t e r  u nder s t o o d  a s  a f o r m  o f  r e ne w a l w i t h i n  
t h e  C a t h o l i c C h r i s t i a n c u l t u r e . 
8 .  S o v i e t  e v a ng e l i c a l s  we r e , a nd 1 i n  c o n t r a s t  t o  t h e  u s u a l 
Q a t t e r n , h a ve r e m a 1 ned a l o w e r  wo r k 1 ng c l a ss mo v e m e n t ; mo s t  
E a s t  E u r o p e a n  e v a ng e l i c a l s  seem t o  b e  p a r t o f  w h a t  w a s  a m i d d l e  
c l a s s . 
9 .  N o t h a v i ng e x p e r i e n c e d  t h e  v i o l en c e  o f  t h e  s t a t e  
a t t a c k  o n  t h e  c h u r c h  i n s t i t u t i o n a s  d i d  t h e  So v i e t e v a ng e l i c a l s  
i n  t h e  t h i r t i e s a nd s i x t i e s o f  t h i s  c e n t u r y , . E a s t . E u r o p e � n  
e v a ng e l i c a l s  h a v e  no t been f o r c e d t o  b e  a s  c r e a t 1 v e 1 n  o r g a n l ­
z i ng f o r  su r v i v a l  a nd g r o w t h  a s  i s  t r u e  f o r  t h e  So v i e t  
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e v a ng e l i c a l s .  T h e  r a p i d l y  g r o w i ng R o m a n i a n 
p r o v e  t h e r u l e ,  no t t h e  e x c ep t i o n ,  s 1 nc e  t h e i r  
s t a t e  p r e s s u r e  o n  c h u r c h  i n s t i t u t i o ns p a r a l l e l s  
S o v i e t s  i n  s t r i k i ng w a y s . 
e v a n g e l i c a l s  
e x p e r 1 e n c e  o f  
t h a t  o f  t h e  
1 0 .  A b i b l i c a l l y  b a s ed p a c i f i s m w a s  m o r e  no t i c e a b l e  i n  
S o v i e t  e v a n g e l i c a l  c i r c l e s , t h a n  i s  t r ue f o r  t h e i r  
E a s t E u r o p e a n  c o u n t e r p a r t s , w h o s e  p a r t i c i p a t i o n i n  p e a c e  
c o n f e r e nc e s  h a s  b e e n  mo r e  p e r f u nc t o r y . T h e  a -p o l i t i c i s m emp h a -
s i z ed b y  a l l e v a ng e l i c a l s  u n d e r w e n t  s t r a i n s mo r e  no t i c e a b l y  b y  
t h e  d i s s i d e n t  e v a n g e l i c a l s  i n  t h e  S o v i e t Un i o n ,  a nd , i n  a 
d i f f e r e n t  w a y , b y  t h e  o f f i c i a l l y  a p p r o ved S o v i e t e v a n g e l i c a l  
u n i o n ,  w h i c h 1  l i k e  t h e  O r t h o d o x  c h u r c h  a d m i n i s t r a t i o n ,  w a s  f o r c ed 
i n t o  a p o s � t 1 o n 9 f  p r o c l a i m i ng l o y a l t y t o  t h e  S o v i e t r eg i me a nd 
d e m o n s t r a t 1 ng 1 t s u s ef u l ne s s  t o  t h e  s t a t e . Never t h e l es s 7 t h e  
h a r s h e x p � r i e n c e  w i � h t h e  , S o v i e t s t a t e  m a k e s i t  d i f f 1 c u l t  f o r  S o v 1 e t e v a n g e l 1 c a l s  � o  d e v e l o p t h e  d e g r ee o f  ac t i v e 
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  s o c i a l  r e c o n s t r uc t i o n  o f  s o c i e t y  t h a t  
t h e i r  h i s t o r i c  a n d  t h eo l o g i c a l  r o o t s  m i g h t  s u g g es t . I t  r e m a i n s 
l i m i t ed t o  t h e memo r y  o f  a few c o mmune s  a n �  p a r t i c i p a t i o n i n  
t h e  Pe a c e  F u n d . 
1 1 .  A l l E a s t  E u r o p e a n  e v a ng e l i c a l s  emer g e d  i n  a c o n t e x t o f  
d e v i s i ng c r e a t i v e me t h o d s  f o r  c o mmu n i c a t i ng t h e  G o sp e l 1 o r g a n i z 1 ng c o mmo n f e l l o w s h i p s o u t  o f  d i s p a r a t e  c u l t u r a l  
g r o u p i ng s , a nd w r i t i n g c o nf e s s i o n s  o f  f a i t h t h a t  w e r e  
o f t e n  r e g u i r e d t o  g a i n  s t a t e  r e c o g n i t i o n a s  l eg i t i m a t e  
c h u r c h . S o v i e t e v a n g e l i c a l s  h a ve b e e n  f o r c e a t o  r e t a i n  t h i s  
g u a l i t y o f  ev ang e l i z i n g c r ea t i v i t y  o n  t h e  f r o n t i er s  o f  t h e  
E a s t e r n  a nd N o r t h e r n a r e a s  o f  t h e  S o v i e t U n i o n ,  o n  t h e  f r o n t i e r o f  
t h e  n e w  i n d u s t r i a l  c i t i e s ,  a n d  o n  t h e  m o r e  s ub t l e  s o c i a l  
f r o n t i e r b y  c o nv e r t i ng f u ne r a l s  a n d  b i r t h d a y  p a r t i es i n t o  
o p p o r t u n i t 1 e s f o r  e v a n g e l i s m . Bu t a c o n s e r v a t i v e r i t u a l 
e x p r e s s ed i n  s o n g s  a nd ser mo n i c l a ng u a g e  m a k e s i t  d i f f i c u l t  fo r 
c o nver t s  f r o m  t h e  s ec u l a r w o r l d  t o  5 e  1 n t eg r a t e d  i n t o  t h e  e v a ng e l ­
i c a l  f e l l o w sh i p s .  
1 2 .  W h e r e a s  E a s t  E u r o p e a n  e v a n g e l i c a l s  a r e  o f t e n  p a r t  o f  
na t i o n a l e c u m e n i c a l  c o u n c i l s  and a u l y  s e n d  r ep r e s e n t a t i v es t o  
mee t i ng s , S o v i e t  e v a n g e l i c a l s  h a ve p a r t 1 c i p a t ed i n  a n  i nc r e a s i ng 
v a r i e t y  o f  ec u me n i c a l  s e t t i ng s p f i nd i ng i n  t h i s  a s a f e t y  n e t  
s h o u l d  s t a t e p e r s ec u t i o n b e  r e newed . T h e  A l l U n i o n  C o u nc i l  o f  
E v a n g e l i c a l  Ch r i s t i a n - B a p t i s t s  < AU C E C B > i s  a c t i v e i n  t h e  
w o r l a  o r g a n i z a t i o n s  o f  i t s member g r o u p s  < B a p t i s t , E v a n g e l i c a l  
C h r i s t i a n ,  Pe n t ec o s t a l  a n d  Mennon i t e >  a s  we l l a s  i n  t h e  Wor l d  
C o u n c i l  o f  C h u r c h e s . T h e  C o u nc i l  o f  C h u r c h e s  o f  E v a n g e l i c a l  
C h r i s t i a n - B a p t i s t s  < C C E C B ) h a v e  q a i ned a s a v i ng v i s i b i l i t y t h r o u g h  
c o n t a c t s  w i t h a nd a s s i s t a n c e  f r o m  i n t e r d e no m 1 n a t i o n a l 
e v a ng e l i c a l  m i s s i o n s o c i e t i e s .  
1 3 .  W h e r e E a s t  Eu r o p e a n  e v a ng e l i c a l s  a p p e a r  t o  b e  t r y i ng t o  
c a t c h  u p  w i t h  wes t e r n  c o u n t e r p a r t s  a nd w i t h f e l l o w  P r o t e s ­
t a n t s  i n  t h e i r  o w n  c o u n t r y  t h r o u g h  c o m m o n  t h e o l o g i c a l  a c adem i es 
a nd w i t h d e n o m i n a t i o n a l a s s i s t a nc e f r o m  a b r o a d , So v i e t 
e v a ng e l i c a l s  a p p e a r  c u r r e n t l y  t o  b e  r e t u r n i n g t o  a m o r e  se l f­
c o n s c i o u s l y  i s o l a t i o n i s t p o s 1 t i o n ,  s e e k i ng t o  t r a i n  t h e i r  
w o r k e r s w i t h i n  a S o v i e t c o n t e x t b y  m e a n s  o f  s e l f - t a u g h t t e a c h ­
er s ,  a n d  even t r y i ng t o  p e r s u a d e  t h e  memb e r sh i p  t o  p a r t i c i p a t e  
l o c a l l y  i n  c i v i c  e f fo r t s  a t  s o c i a l  a n d  mo r a l  u p l i f t i ng o f  s o c i e t y . 
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(Source : Trevor Beeson , Disc�tion • Valour, 1984 , pl us mi scel l aneous sources) .  
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